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CENCIADO S A N C T A N D E R 
Rclaílor meritifiimo del confsjo de Su 
MagefUd-.EnUqual el Li<; enriado 
ViJlalonauñordenaobrafc w 
Jaembiafuplicandole 
lâ vea y ampare. 
;Eñor>en(os ratos perdidos y 
; hurtados ami comino eíludio 
jdclafagradâ eferiptura queté tioj 
go cneña aldea, vine a foñar 
i «ftc borrón :cnclqual prefu-
mo reducir a arte la lengua Camliana,^ 
¡mitaqion dela Latina y G ri«ga. Y porque 
ninguno es tan bué juez de fus cofas como 
debs agenasfele enbioa. V. M. confiando 
quenopftrmitira quealguno mofedeflefu 
ámigoyferuidor. Grônd merçed fera para 
mi qu«rerfe poner al peligro quefeílgue de 
loàprobar: jtque corra porambos eflein-
ter»»Vea le.V.M.y fin o fuere eltra» 
bajo de algún valor raigan-







jEnfando muchas vezes 
Icnel valor, elegançiay 
^perfeçion de la lengua 
^caftellana: y andando a c« 
bufearfu inuetorpor le tener ena-
quellaeftimay vcneraçióque me-
reçc el autor de tanto bien. Todos 
cuantoshazencueta delas lenguas 
y de fu autoridad dizen, que la per w 
feçion y valor dela lengua íè deue 
tomar y deduçir de poder íêr redu-
cida a arte. Y por efto dizen todos, 
que las lenguas Hebrea, Griega, y 
Latina fon demás perfeçion . L o asi 
cual me laftimo tanto que de afren 
taenmudeçi:marauillando mede 
tanto varón cuerdo y fabió que ha 
criado efta Caftillaconfu lcguana 
A 2 t U * [20] 
[5] 
[5] 
tural no huuieffcn inteiitado refti-
tuir la cn fu honrra, fatisfaziendo la 
con fus ingenios de aquella injuria 
que fele ha hecho hafta aqui. Y prin 
çipalmcnte cuando vine a connde-
rar que la falta no eftaua en nueftra 
legua pues de fu parte y copiofidad 
tiene todo lo que otra para acomo-
da rife a aquella reglay orden dege-
[io] ñero y pronunçiaçion que la quie-
ran dar. Antonio de Ncbrixa tradu 
xo a la lengua Caílcllana ciarte que 
hizo dela légua Latina. Ypor tratar 
alli muchas cofas muyimpertinétes 
cu] dexa de fer arte para lengua Caftella 
nay tieneffe por traduçió dela Lati 
na: por lo cual queda nueftralégua 
fegun común opinio en fu priftina 
barbaridad pues con el arte fe cófi 




Eftanueftra légua Cafté lma tubo 
prinçipio délos Reyes de CaftiJIay 
Leon: y començo a mofírar fu va-
lor y fuerças en tiempo del muy ai 
toy muy poderofb rey don Alón- m 
foel Sabio digno de eternidad.Por 
cuyo mandado íe efcriuieron enc-
íla feliçifsima lengua las Siete Par-
tidas y general hiftoriade E/paña. 
Pero eftanueftra legua hafta agora an 
ha andado fuelta fin fubjetarfê are 
gla^nileyporla diuerfidad de gen-
tes eftrangeras que en diuerfos tié-
poshan venido a nueftra Caftilla ¿j 
la han eníánchado : v avn en gran an 
manera corrompido mezclando 
con ellavocablos ágenos y cftraños 
hafta efta nueftra edad: en la cual es 
venida a tanta polideza y perfeçion 
quefila quifiefFemos cotejarcon- c20] 
A 3 la 
[7] 
[10] 
lacle oyha quinientos años halla-
remos tanta ventaja y difFerençia 
cuanta puede fer entre dos lenguas 
diferentes .Y anfi agora yo como 
& fiempre procure engrandecer lasco 
fàs de mi naçiô: porque en ningún 
tiempo eftanuefíra légua fêpudicf 
íe perder dela memoria dejos hom 
bres, niavn faltar de fu perfeçion, 
pero que ala contina fueífe coloca-
doffe y adelantandofe a todas las 
otras y también porque la pudief-
ícn todas las naçioncs aprender: 
pues el bien es mayor cuanto mas 
as] es comunicado: por eftasrazones 
intente fub jetar la a arte con reglas 
y leyes. También me mouioaefte 
trabajo ver que eftamos en edad 
qucesneçefario: pues vemos que 
[20] fe preçiã en todas las naçiones muy 
ft-
[8] 
fabíos varones eícrcuír en fus len-
guas vulgares: y aníi Jo vían varo-
nes Caftellanos- muy eminentes 
quepuedieran en elegáteeftiJo La-
tino efereuir: forjóme por el con-
íiguientc a efta emprefa ver el co-
mún de todas las gentes inclina-
das a eftadichofa lengua: y que les 
aplazc mucho y fe preçian de ha-
blaren ella. El Flamenco, el ítalia-
nojlngles, Françcs. Yavnen Ale-
mania fe huelgan dela hablar: avn-
quefeprefumecjucfca alguna par-
te de caufa ver que elnuellro Em-
perador Carlos fe prcçiade Eípa-
ñol natural .Queaníi vimos,que 
al tiempo que fu mageftad vençio 
Ja batalla a Lanígraue y al Duque 
deSaxonia )unto alrio, Albis, v i -
nieron todas las Señorías y prin-






çipados de Alemania a fele fub) etar 
y obcdeçer: y a demádar le perdó. 
Y todos le hablauá en efpañol: avn 
cjue parece que era algo por le com# 
[5] plazer.Tambievemosq lalengua 
lomercçcenfijporfuclcgáçiajdo-
cjuençia y copiofidad: que çierto es 
muyacomodadaabucndezir. Yo 
ruego a todos aqllos en cuyas ma-
tio] nos viniere eftehueftro trabajo re-
cogá fu ingenio y lo velbie: y có cf 
pcculaçió fe pógan a confiderar efta 
nuelira intinçió trabajado todos a 
corregir y açcrtaraqllo en qyofal-
[is] te:porq en nn hagamos có nueftra 
pofíbilidad del cftudio de todos)ü-
tosvnacoía coque enoblczcamos 
nucíira lengua y naçió. Que de mi 
protefto y les çertifico y afeguro 
t20] quereçibircgrangraçia yplazer. 
Arte 
[10] 
Arte?o Gramática para 
S A B E R H A B L A R Y E S C R E -
VIR ENLA I E N C V A C A S T E t t A > f A ; 
colegida dela autoridad délos Sabios, 
conforme ala coftumbre y vfo CÍJ 
común dela lengua no 
corrompida, 
?Nte todas cofas para el prinçi 
"piodeftenucftro trabajo quie 
• roprefuponer:que aunque fea tío] 
anfi verdad que pretendemos 
darartepaia elpuro Çaftella-
nomuy defafído del Latin: nonos podre-
mos del todo efeufarde nos aprouecharde 
algunos nombres y vocablos dela légua La asi 
tina: porque enel proçeiío y orden nos de-
mos mejor a entender. Como deftosvoca-
blos,nombres,verbos, declination, conju-
gation: genero,mafculino, femenino, ncu-
troryotros femejantesque encldifcurlbfe [20] 
ofreçeran.Y eílo no por mas,que por fer vo 
cabios que en fumay en breuedad tienen 
granfinificaçion.Lo qualfi cada vez fe hu-
uicíTedcdczir quedei cal vocablo fe tuuiefte 
A y ne- t25í 
[H] 
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neçefidad era a cada pafíb neçefario vn pHe< 
go de papei, y pues en elle arte fedeu» tratar 
dela naturaleza y finíficáçion délos voc¿-
[5] bio» an fi.fi conuicnen a machos, o a hem' 
brasifihazerjOpadeçer para el orden y con» 
fl itbçion dela buena oíáçion , o cUufula ca> 
ftellana Eranecefario fingirfemejantesvo-
cablosque íínificalfennueftros conçebimié 
no] tos con breu edad . Y pues los tenemos ya 
fingidos y cômpuefloô aunque poria len-» 
gua latina comemos fe los queellanoslo* 
preftara. 
^jDíuifion dela obra. 
[151 /^Vatrolibro?, o quatro partesprin^ipi-
^Sjest«rnaena nueflra arte, o grama tica. 
En la primera porquato es nueflra intinçió 
enfeñar vnordéyartepor dódefepuedafa 
berhablarcongruamenteenefta nueñralés 
[20j yCiacaüellánalinbarbafifmo ntincongruL 
dad-Yeflo fe haze comunmente porclaufu. 
las que ellatinoltama oraçiones:y eflaclau. 
íFula o oraçionfc comporte de nombre, ver* 
boy conjunciones y adiíerbios y otras par. 
[25] iesdequefe componela oraçionqueeílati 
no llama indedinables.como departes me. 
nosprihçipaUsdelaoraçion. Digo quelue. 
^ocnel primer libro trataremos dela natu. 
raleza 
[12] 
C A S T E L L A N A , 
raleza cM Nóbrcyfus anejos y allegados, 
y enlafegunda parte tratare mos del verbo: 
defusconjugaçioncsy aÇidentes. Y enla ter 
^era parte trataremos dela compofiçionde tsj 
lasdaufulas y oraçtoneSjComo fe han de or 
denary componerpor eutrar barbarilmos 
enel hablar. Lo qual llama el latino conftru 
9¡on:y el Retorico elõquçion-Y enla quarta 
parte trataremos dela ortographia:que fera uoi 
íàberbiéefcremrlç) q fchabla en caftellano. 
rçC A P.T.del Nombre. 
ACerca del caílellano tres partes prm • çipales hallo c¡ fon las que cóñituyen y componen la oraçiõjNõbre y Ver* USJ 
bo y Artículos: q yo llamo a todas aquellas 
diçionesy vocablos q el Latino llama inde 
clinables.Y venidos ala primera q es e l n õ -
bre,digo q el nombre fe ha de difhnir anfi. 
qfDiffiniçion del nombre. i m 
^ T O m b r e , es vna vozj o vocablo queíí-
niñea lascofaspropiia.ocomunmétey 
nofinificaha2er}nipadeçerentiernpo.Co-
mo Pedro,hombre, tabla, madero > Enfer 
voz^l nombre y la le tra fe comunican:por« [25] 
que todasfon vozes. Pero diffierenen que 
Úlcera por ÍI no íinifica cofa álguna:y el no-
bre 
[13] 
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1>TC<)ue es ayuntamiéto de lccrâí}queel L t 
tinollamaDiçion^enpreíinifica cofa algu 
na. Dizcrpropriamente : por Josnombret 
tsi próprios, Pedro,Martin: los cjualesfinificí 
vnacofafingular,olingularperlbna Ydíze: 
comunmeiitCjporlos nombres que debaxo 
¿t vnatermina^ion de vnaletra final ílnifi-
cá muchas cofas de aquel genero. Como ta 
blajmadero, hombre: y otros femej.ítes los 
quales no finihean anfi tpiTi:dos vn lolo hó 
bre,vna fola tabla,o madero fino todo gene 
ro de tabla y hõbre y madero en comú.Pe-
rofi añadiefíemos aeftos nobres comunes 
[«i vn atticulo demoílratiuo, Efia, haríamos 
qucaquelnombre que halla agoradefu co 
geqaes comúnfueiTe(por lazon de aquel ac 
ticulo)proprio y lingular.Comofi dixeft'e -
mos, cite hombre, ella tabla 3 cílc madero. 
[20] Y dize adeláte la difhniçion : que el nombre 
no Í]mí;c3,afhon,nipaísion, hazer, ni pade 
çcr.fEilodizepar razón del Verbo, qcnefto 
ditñcrc del Nombre, como fe vera en fu pro 
prio lugar y capitulo. Al nobre felcallegan 
[2S] yconuicnen muchascofaSjde que tenemos 
j icccí idad faberenparticular para entender 
bienlu naruralezay í]nihca<;iõ,delasquale« 
fe tratari cnlos capilulos que fe figuen. 
q C a -
[14] 
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AP.lI.deladedinaçiondel 
Nombre. 
COnuicneque enelproceflb dcflanue ftra arte viemos del le vocablo Dedi- tsi naçion^que quiere de^ir, vn orden de 
proçedercon variaron de letra final porlos 
cafos que el Nobre tiene ya ordenados pa-
ra fity porque el que nunca vio ni aprendió 
Latin entienda nueftra intinçiõ me quiero 
mejor declarar. Y digo aníi. (iue el Latino 
para ordenar bien fus claululas en fu hablar 
vfo de vnos nominatiuos , ordenados por 
feyscafos eneldecünar ,quccs enelvariar 
dela letra final, enlo qual folo los differéçio nsi 
al vno del otro entrefi. Los calos, como di-
go que fon leys fe nonbran por eíía manera. 
NomínatiuOjgenitiuo ,datiuo, aculatiuo, 
vocatiuo,ablatiuo.Los quales todos,como 
digodifheré porlaletrahnal,quecadacalo (201 
acabo en fu letra diiferente, como lo labe el 
queaprédio el Latin,. Y enefte orden de pro 
çederpufsieronçincodiflerençiasde decli-
nation, que quiere dezir, de variation dela 
letra final del cada cafo porfi.Efloprcfupue tasj 
fto que queda agora claro para cada qual^di» 
go q enla lengua Caftellana no fe puede po 
nerdedina^ioiijnilaayjpor^ueparaningu 
[15] 
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nadaufula.ni propoíitoíc varia el nóbre.O 
vocablo porlcrra final por ninguna manera 
de dezir. Portj fi el Latino tiene el nomina* 
r5] tiuo para nombrar, y cnelgcnitiuo ponda 
colacuyaes,yencldatiuopone aquienal-
go damos. Y cnelacuíatiuoloque padeçe* 
"T enel vocatiuo pone la perfona que llama* 
mos. Y enclablatiuoal que algo quitamos. 
no] Aunque codo cftoayay le ofrezca en la clau 
fula caltellanajCÍto es de notar, q el Latino 
lo differentia y lo muellra porlaletrapoftrc 
ra dela declination. Y pues el vocablo calle 
llano por ninguna mudança de fentcnçiani 
[is] manera}nipropo(ito de hablarnohazc va-
riation de letra final digoquela differentia 
délos cafos fe mueftra cnlalengua caftella* 
na porditlereiitias de artículos a que va arri 
madoel nonbreala contina enlupronun-
[20] t iaf ion. Anli como acontece que enelnomi 
natiuo dezimos en caftcllano^Pedroly enel 
genuino, depedro :y eneldatiuOjparape-
dro:y eneUccLilatiu.o.apedro.'y enelvocatt 
liOjOpedro : y cnelablatiuo dezimos: efto 
[25] qui te a pedro. D e manera que vemos por ef 
perieiiijia Jelie exemplo, como en ningún 
calo por la niudaii^a de lafentençia noíc va 
ria el nombre quátoalalttraiinal.Pcromu 
dalia 
[16] 
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dilíeclpropoíitoyrcntcnçiaporlavari.^iã 
deUiticulo qucali coiuiiu llciueí nom-
btCjOvoublo Junto aíT.CotnOjdc.para.ajO. 
PorUsqualcsIetrasy diçionísJi^crcnçii- CM 
Hioslaímificaçion/) propoíito ene i l i abJ í r . 
De manera que pues cu ningún nombre, ni 
vocablo delalcngvia caftclUnanoay varu-
çion.no es menciter poner declinaron. 
Es denotar:que el nombre tienedospu- i10' 
mcros',fingular;que habla de vno.como hó» 
bre. Y numero plurar que habla de muchos, 
como hombres. A gora fe pone vna regla ¡\u 
falible y general.Que enel callcllano en nin 
gun nombre ay variation delalctialinal en nsj 
los cafos.Gno folo entre el lingular y plurari 
los quilcs no pueden ambos feneçer en vna 
mcfmaletra.finocndiuerfas. Que como qe 
ra que acabe el fingular fiépre acaba en. S\el 
plurar.Y anfi para conoçerelnumero plurar r2oj 
dequalesquier nombre fe tenga eíh regla. 
Que todo nonbrc q enel fingular acabare 
en vocal hará fu plurar añadiendo vn.S. co-
mo hombre,hombres.Y fi acabare el fingu-
lar en confonante hará el plurar añadiendo us¡ 
escomo muger, mugeres, bondad, bonda-
des/azonrazones. 
f C a . 
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f C AP.III.delGcnero. 
ESdcnoucque aunque cfte vocablo, Genus cnLatin quiera dezirmuchai es] colas pero tratando del genero del no 
bre quiere propriamente dezir naturaleza, 
linaje.De manera,que quandopreguntare-
mos vn nobre de que genero es, queremos 
dezir, a que linaic o naturaleza cóuenga en 
ao] fulmificaçion. Y pues en lageneraçion ay 
dos maneras delinaje, como macho y hem* 
bra es nueftra intinçiõ preguntar fi el tal no 
breconuiene enfu linifica^ion almacliOjO 
ala hembra. Y es muy notable eíle punto, 
as: porque el prinçipal barbarifmo que enja lé 
gua Cafleilana le puede cometer esporla 
inorá<;ia quefetiencdclgenero aquecóuic 
ne el nombre. Yanfi digo, que tres genero» 
Tolos ay del nombre en la légui CaÜellana, 
[20] y no mas. Quiero dezir, que todos los nom 
bres que enlalégua Cailellanaay^ conuie* 
nenporfu finifica.çional mafculino.quees 
macho.O conuicnen al feminino, que es la 
hembra.O ion del común de dos:porquecõ 
[25] uienen por lu finihcaçiona ambos ados ma* 
choy hembra De manera que folos tresge» 





níno.como Maria, Yíabel. Ycomúdedat , 
como Pobre,Profeta, queconuienejunra-
mente el mefmo nombre a macho y hem-
brafinhazer mudança dela letra final. Eft os r5] 
tres generosen la común manera de hablar 
folamentefe denotan y dTíTercnçíanpore* 
ítosartículos,efte,eíla .aquely a^lla, cnftl 
fingulanyconeftosartículos enelnumeto 
{>lurar que ct de muchoSjeftos.eftas, aque- uoj los.aqlUs.De manera qucefte, y efíos de-
notan elgcnero mafculínopara fañálarlos 
nombres que conuienen y finiftean el ma-
cho^ machos. Y efti-y eflas deaotanelge 
n«ro feminino para feñalar losnôbre^que nsi 
conuienen yflnifí cã lahembra ,0 hembras. 
Aníi dezimos efta nnuger,cfta tabla, r dezi -
mos, efle hombre, y eftoí hombres. Y effce 
madero,yeftosmaderos Yd«z¡Tnos,eftepo 
bre,y efla pobre. Algunos les pareçe: y avn aoj 
ami me parece anfi:queay enel CaftelUno 
algunos vocablos quelos podemos ilamac 
delgenero neutrotdiziendo que ni conuie-
nen en fu finifícaçionamachoni a hembra: 
comoeftos aquello eftOjlo,y todos los nõ* [zsj 
bresaquefeiuntareefte articulo,lo.Como 
lojuflojlo buenOjlo malo,lo fuerte. Como 
dezimoSjfeñocoydme efto:yafelo díxe ya 
B le 
[19] 
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le dixe aquello. Entonces fepuede dezirÇ 
elks vocsblos, o diçiones fon del genero 
iieutio:porqucpare<jequceheftasmanerA* 
[si dehablarno determinan ferde algún gene* 
ro de macho o ¿c hembia. Y porque no ay 
mas vocablos enla lingua Callellana que 
paretcan ten er Icrr.ej ante finifica^ion no ha 
godeile genero mucho caudal yanfi cdn-
[io] clu) o que no ay enla légua Caftellana mat 
de tres generosilos qtialeslbn ,MatcuIino> 
femenino y común de dos. 
Agoravégamos adar rcgIas;porhsqu* 
les fe'pa cada qual de quegenero fon los nó* 
[is] bres que fe le ofrecieren para hablar. Y pot 
que fe puede confiderar cfto , o quanto ala 
ímihcaíjioiijO quanto ala termination y le-
tra linal en que el tal nombre acaba, dare-
mos ptimcio algunas reglas para conocer 
[20] el genero por lalinificaçion:ydefpucs dare* 
mos reglas para conoçercl genero pqr la 
termination y letra final del tal nombre. 
Y es de notar que todas las reglas q die-
remos le entienden del numero.fingular: 
[25] porque todo nombre es del mefmo gcneio 
cnei plürar de que fuere cnel fingular. 
[20] 
[5] 
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f%e^las dclGencro quanto aLifinlfi* 
caçion delnombre. J - % ^ a í . 
Regla primera. 
n r O d o nombre que por fu finificaçioit c5 
• ueniere amacho fera de! genero mafeu 
linor^fc fefialaracon/u próprio articulo, 
efte. Como PcdrOjMartii^Françifco. 
Kegla.2. 
Todonombrequeporfaí inif icaçioycõ- ao] 
uenierca hembra fera del genero femeni-
no.y fe feñalara con fu próprio articulo.eita. 
Como MariajCatalina. 
Regla.?. 
Todo nombre que (inifícíre y conueníe* asi 
fe a ambas cofas macho y hembra fera del 
común de dosty fe feñalara con ambos arci-
culos que determinan el tal genero,cfte y ,c» 
íta Como pebre, hereje y profeta. Porque 
anfí dezimos cfte pobre: y ertapobrc. Effcg cm 
hereje y eíla hereje . Y cfte profeta: y eftâ 
prophçta, 
Regla.4. 
Todo hombre de metes y ríos es del ge* 
«ero mafcuhno: y fe feñalara con el articu- i " ] 
lo que determina el tal genero. Como Enc-
lo,Hebrero,Março. Y de Rios como D uero, 
B z Pifuet-
[21] 
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pifoerga^rlan^a y todos los de mas* 
Todo nombre de arboles del genero maf 
[5] culino.Como deaimos mançano^uraznc. 
Sacanífealgunosqu«fon del g«nçro feme-
nino porque dezímos efta higuera,efta zar-
ça^fta parra. Avntjueen algunas partes dé 
Cflftilla dizcn eftapetal̂ efU moral,efta no-
gal-.y avn dizen en comun.efbas arboles. 
Regla, ó. 
Todonombre de letras es del genero fe* 
menino.Perqué anfi dezimos, Efta, a.Efta, 
b.Efta,<í. 
Kegla 7. 
Todos los nombres de çiudades y yOas 
fon del genero-femenino.Parque anfi dezi-
mos,eftaçamora.EftaPalençia, eftaSeui-
Ua,efta Caliz,efta çefdena,Syciliay Paris» 
[10] 
US] 
[20] ySigvenjJê las reglas del genero quato 
aktemtnaçioriy le tro.final del 
nombre* z^.^glas. 
Regla primera. 
TOdonombreacabadoen. A.es del ge-nero femenino. Como María,arca, ta-
bla, 
[22] 
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l>I^niaderâ.Sacânffe eiFtòs noinbres,al«a!a, 
inatíftrefala,d{a,ycuraque fondd genero 





Todonombreacabado en.B.e? dei gene 
ro mafculino Como padre, pie vientre,a- tioj 
fsjftejdeleytejâlarífejboneke^capaçete, bót 
de,bayle.Sacanfe algunos <juefon dei gene 
ro femenino. Como m»dr<:5podre,yunque, 
&ngre,hambre,muerte>arte>parte]kaue>cK¡ 
che,puente,fuentc,frente. Algunos que pre OSJ 
fumen de grandes latinos dizen, que nabU/ 
do en caftcllano emos de dezir,«fte puente, 
porque di zen,ijueene! Latín,puentees dei 
genero máfculmo.Peroyodígo queen C a 
ítellano es barbarífmo : porquth fu razon 
fu«ffe buenatambien auiamosdedezir efte 
fuente,/ efiefángr»:pero nofedize éneJ co 
munfino«ñafuentey eftafangte.Y juntoa 
la puente que dízen del Cardenal que pafTa 
mos a Taxo ençima de Plaífençta meacuer 
do duer víílo alli vn antiguo padrõ de vr»at 
leiras efculpidas en vna piedra leuantada 
juntoa vna fuente, que las latra$ dezian. 
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Pero Fernandez-canterofoo aquiéíU fue/i-
té., y labro cftepuente, Año de.ijiz . Y yo 
preguntes vn façerdote queauiâ veynteá-
[5] ños que dezia mifla» natutAÍ de CaÓilUTa 
vieja: quelepareçiadeftamanerad* dezlr, 
efte puente, y el me refpdndto, quê le pare« 
^iacorruption <feV«zcayno cuando habla 
en Carellano: porque etnuníâ oy o dezir, 
uo] fino ella puente . Y pues aquella lengua es 
la mejor qut mas fe vfa entre cuerdos fin 
corrup îo-n déla lengyaantígua digo qué fe 
deuç dezir, eftapuentecomodelirfios efia 
fuente y pfta fangre. Sacanfeeftos nombres 
us] quefon delgenero común dôdos,Here;e,va 
Jiente,doliente,pobre,verde,líbre:}untamé 
te Con todos los nombres q enla lengua Ca 
fbellaha fe acabañen blcComonofcle, íni-
•fvrablejrdíonableSacafee/tenombíCjRo 
[20] bl«,queesdé( genera mafculino. 
Regla.}. 
To do n o m bre acá bado en .1 es del gen c« 
ro mafculi no. Como carmclí, açeytuni, a l -
ba ñj, babari, n eblí, borní. 
F e g l a ^ 
Todo nombre acabado en O.es delgene 
ro mafeulino. Como maderojeñojmolino, 
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Platero. SacaiíeeUc nombre mano que «« 
del genero femenino. YfacanHii efto»<]uc 
fon del común (Jcdos.móitruOjMikao^abc 
jarmo,vence)o;pito. 
Regla. 
Todo nombre acabado en V , es del ge-
nero mafeulino.Como Belzebu. 
Regla.ó. 
Todo nombre acabado en A d, es del ge- cío] 
ñero femenino. Como trinidad, mageftad. 
SacaiTe elle nombre, A bbad, que et dei ge-
neto mafeulino. 
Regla.7. 
Todo nombre acabado en Ed, es del ge- i M 
ñero femenino,Como pared, red, fed . S a -
canífe ellos que fon dd genero mafeulino; 
çeipcd^ucfped. 
Regla.8. 
Todo nóbre acabado enId,csdelgenero t20) 
mafculino.Comoadaüd.ardid .Sacaniiec-
íiot que Ion del genero femenino.vidjid. 
Regla.p-
Todo nombre acabado en Vd, es del ge* 
ñero fcmenino.Como juuentud,falud,fene t̂ s] 
tudjVirtud.SacanfTc ellos que fon del gene 
ro mafculino}auud}al[nud,laudinitrumen 
(o demufica, 
B 4 Regla 
[25] 
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Bcgla.io. 
Todo nombre acabado «ti, AljC» del ge* 
ñero mafculino.Como, puñal, panal, cau-
[5] dal.pegujahorinal.coIegiaUmaljCorraljCo-




uo] Todo nombre acabado En el.cs del gene 
ro mafculino.Como bateljpapc^alfile^aru 
gcljcordel, chapitel. SacaníFe eftos quefon 
oel genero femeninOjmieljhiel, piel. Y efte 
nombrejfieljq eS del genero comunde dos. 
asi HegU.ií. 
Todonombreacabadoen 11,68 del gene 
romafculihò . Comobarril, candil, mene-
ftriljberiljperexil periiil,perfifjmarfil,algua 
2il,añafil, badil, braíil,datil, mogilatadero 
[20] decapa. SacaníTecftos que fon del común 
de dos, vil conçejiljgentil^nil color. 
.Regla.ij. 
Todo nõbre^cabado en Ol.es del gene* 
ro mafeulino. Comb.fol.epoftol:alcohol, 
[25] marinol, árbol. SacaíTe efte nombre, col, 
que es del genero femenino. 
Kegla.14. 
Todo nombre acabado en vi . es d«l ge-
nero 
[26] 
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neromafcu[ino.Comoconful,baul.$acaue 
eftenonbreazul,quee* comun dc dos. 
Regla.tf. 
Todo nombreacabado en An.es dal ge- CSJ 
nero mafculino Como pan, can . Sueleflfe 
dezir en Caftellano efte vocabto^an.que es 
fincopadefarco.Como dezi mós fan Pedro 
/an Pablo'.queííempreferadel genero maf» 
qjlino. Y también fe vfa otra-fincopá defte m 
nombre mano comodézimos a mandere-
cha.Pero entrecuerdosfiempre fe habla co 
pueftojy nunca 'fimple.porfi. 
"Regla. 16. 
Todo nombreacabado en En ,es d«l ge* asi 
nero mafculino. Como orden bien, alma-
zen.almoiazen^rimen.SacafFeJarten^que 
«s del genero femenino. 
Regla. 17. 
Todo nombre acabado en In es del gene i m 
to marçulino.Como,maftín,fTôncolin, çele 
min,vergantin Sacanffeeflos nombres que 
íon del genero común, Ruin. &c. 
Regla. 18. 
Todo nóbre acabado en On, que tuuie- [25] 
re.I.O efta letra Z.antes del on, es delgene 
ro femenino. Como,liçion,oraçion, gene-
M$ ion, region, region, canción, deuoçton, 
Á s paf-
[27] 
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paf&ion,ocafioivrayçion,naçion,reprefen 
taçion Sazón hinchazón, razón, começon, 
clauazon,trebazon,cargazón. Y todo nom« 
es] brc acabado en On, queno tuuiere,!, oefta 
letra Z}antes del On,fera dd genero iriafcu 
JinoComocoraçon, Jadron, padrón, león, 
pendón, baldón, varón. SacaníTeeítosque 
aunque tienen I,y efta letra Z.antes dei On, 
aoi fon dd genero mafculino.barzODjarzon.a-
guiíon}3bejon. Y eí tenombre dragon que 
esdel genero común de dos. 
Regla, tp. 
Todo nombreacabado en Vn,es del ge-
USJ nero mafculmo. Como betún. Sacafle«íle 
nõbrftjCOJTiun q es del genero comu de dos. 
Reglado-
Todo nombre acabado en Ares del ge-
nero mafeulino. Como mar^pafjazuca^al-
C20] jofar.azahar.Aunqueen algunasparteS'de 
Cafti]!adizen3efta mar delgenero femeni-
no : pero mal dicho . Sacanffe eflos nom •• 
bres quefon del común de dos;Íjtigular;par 
ticular. 
[25] Reg)a.*i. 
Todo nombreacabado en E r , es del ge» 
ñero mafeulíno. Como alcazer, Bachiller» 
cKsn^iller. SacaníTc eílos nombres que fon 
del 
[28] 
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d«l genero femeninozmuger.SíC 
"Regla n . 
Todo nombreacabado en Ir,es dei g«ne 
io Común de dos.Como mártir. t5] 
Regia. t}. 
TodonombrcacabadoenO^esdel ge-
nero mafculino. Como calor, amo*} dolor, 
feñor, matador, color. SacáíTe efVos que fon 
delcomundedos.peory mejor. tio] 
Kegla.24. 
Todo nombreacabado en V r , « del ge-
nero mafculino. Comomur, albur. Saca-
feefte nombre , taur, que es del genero co-
mún de dos. [15] 
Regla.if. 
Porlos nombres acabados en S , fee «ft* 
regia como por auiíb y prefupuefto.'queca* 
fi todos fendei numeroplurar. Porque co-
moyadiximos enelcap.i-'deftelibrorque [203 
todo nombre que fe acaba ene! Angular en 
letra bocal fera fu plurar añadiendo vna. S. 
Como dama,hõbre,mano;fu plurarfora da 
inas,hõbres,manos. Y todo nõbre q en fin 
guiar acaba en cõfonáte fiencfu plurar aña- [25] 
aiendo,es. Como deflos nombres, verdad, 
mugerjrazon/u plurar fera,verdadcs,muge 
les^tazoncs. Y como ya diximos; 9 todo no 
bre 
[29] 
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breenclplurar fera dclmelmo genero que 
cs lu lingular: portanto fe deucterier auifo 
enlos nombres acabados en.S. para tratar 
(5] de fu genero,que fean del numero fingular, 
Eílo preltipueííodigo que. 
Todo nombre acabado en As, cs del ge« 
r.cromafculino, Como^ Sathanas^BlasjOr 
cUs.Barrabas. 
Regla.:6, 
Todo nombre acabado en Es,ej del ge-
nero mafculÍRo.Como, Arnés, Andres, lu-
«eSjmartes,miércoles, jueues, viernes. Sa-
caíTe e(le nombre .cortes.dèl común de dos. 
[15] Regla.27. 
Todo nombre acabado en Is,es del gene 
to mafculino.Como Luys.anis. 
Regla.:tf. 
Todo nombre acabado en 03,68 del ge-
[20] neiomakulino.ComoMarcos. 
Regla.2ç. 
Todo nombre acabado en Ax, es dclgc 
ncro maícuUno . Como Borraxquee* lo 
melmoque atincar. 
[25] Regla 10. 
Todo nombre acabado en.ExjCS del ge* 
«cío malcuUno.Como,almofcex. 
Rc¿!a.;[. 
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Todo nombre acabado en Vx,es del ge-
nero mafculino.Comojíux^aUix que es re 
mate encantcria Sacaffe eñe nombre. Amo 
raduXjyerua/emenijio. 
Regla.-. 
Todo nombre acabado en, A z, es del ge-
nero femenino. Como paz,faz Sacanílee-
ftos que Ion mafculinos,Agraz.fola:,rapaz, 
antifiz.y delgenerocomunesjügaz. 
Regla.?4. us) 
Todo nombre acabado en Ez es del ge-
nero femenino.Como.niñez, pez licor ni-
ñez.vejez^biudcZjamariliez^aluez.redon-
dez.hez^ez. SacaníTeeftos que fon del ge-
nero mafcul.no. Almirez, alférez, axedrez, m i 
pez pefcado,juez jaez. SacaiFe efte nombre, 
foez.que es del genero común de dos. 
Regla.K-
Todo nombre acabado en Tí, es del ge-
nero femenino.Como nariz.çeruizjraiz.m* 
driz.Emperatriz.Sacanfle eftos q fon del g« 
ñero mafculino,barniz. V efte nombre,infc 
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Regla.jtf. 
Todo nombreacabado en 02,88 del ge* 
ñero femenino. Como hoz, boz . Sacanfle 
[5] eftos nombres q̂ ue fon del genero mafculií 
no,co2,arroz albornoz. Y ellosquefondel 
comimdedos:atroz.ôíc. 
Regla y . 
Todo nombreacabado en Vz, es del ge* 
HO] ñero fèm«nino. Como luz,ru¿, abeftruz.Sa* 
canffeeftos quefon delgenero mafculino. 
Arcabuz}altrarriuz,buz. 
Es de notar que en!a légua Caftellana ay 
dos maneras de nombres. Vnos fon Subílár 
as] "tiuosiy otro* fon Adjetiuos. 
Sufíantiuofe llama.' porgueenla daufuí 
laCaflellana puede eftar por fi fin añadir fe 
¿l a otro '. y no tiene mas de vna termina-
tion de vna letra final por lacual conuíe-
[20] neafolo macho ca fola hembra . O a am. 
bosjinuos.Comohombre, muger, tabla, 
madero. 
Nombre Adjstiuo es aquel que fiempre 
Unifica acidente : y enlaclaufula Caftellana 
ws] fiemprele junta y allega al ftiftantiuoiy tie. 
neàos èej-mínaçiones deletrafinal, vna en 
€,parael macho:y otra en a^ara la hembra. 
Co-
[32] 
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Como bhnco y blanca,negro y negra^uc* 
no y bucnajtmlo y mala. 
.y F i n de ¡genero y acidentes 
de /noml»? . 153 
yCapitulo.V.del Pronombre. 
PRenombre es vna d i ç ion , o vocablo Caftellanoqucfe porteen lugar deínó breproprio. Como eftos vocablos: yo 
tu, aquel. Eftos vocablos y femeiantes por cioi 
fi ninguna cofa Gnifican,mas de aquella que 
moftraren , o fuere la iminçion del que la 
pronuncia feñalar.o moftrar o entenderpor 
ella. Y víamos deflos vocablos en lugar de 
Pedro,Juan,Martin, que fon nombres pro* [»] 
Srios de parciculares hombres que demos ramos, o entendemos demoíhar hablan* 
do. Comofi alguno me preguntafTe quien 
hizoeAacícripcura:) la huuiclTe hecho Cri» 
íloual.y porno refponderCrtiloual la hizo \.w 
digo yo la hize. Vey s aq como efte vocablo 
yo fe pone en lugar delie nombre próprio 
Criftoual , L o mefmoferaíi yo refjpódiefFe: 
eñe la hizo, aquel la hizo. Vey s aqui como 
[331 
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eflos vocablos fe ponen en lugar de nom-
bre próprio, que de fu parte no finiikan al-
guna perfona ni cofa alguna determinada: 
[5] perofondifpueftos parafinificar loqueca-
daqual qíi'er* por ellos feñalary demoílrar . 
Los Pronombres enel Careliano fon do« 
ze:y fon eftos;yo,tu aquel,Nofotros,volb# 
troSjaquellos.Mio^uYOjfuyo.NudtrOjVue 
ao] üro:y ¿eaquellos. Todos eftos vocablos, 
o art ículos fe ponen en lugar de nóbres pro 
pfios que fe feñalan por cada qual deftasdi 
çioneStarticuloSjO vocablos,como mas los 
quifieredes llamar, 
ris] Es-denoíar que anfi como ay end nom» 
bredos números anfilosay ene! pronom-
bre . Singularquehabla devno:comoyo, 
tu,aqucl3mio.tuyo y fuyo. Y tienenumero 
plurar, que habla demuchos: cofno nofo-
[20] tros, vol otros;aqucllos. Nuertro, vuelU'oy 
deaqudlos. 
Secundo es denotar. Q^ue por el femejá 
teel pronombre tiene tres géneros ,conuie . 
neafeber,m3fculino Como.efte aquel.no-
[25] lotros vofotros,aquellos. Yfemeníno,co-
tno efi&y aquclla^noforras, vofotras, aque-
j las.Ycomúndedos:comoyo,tu. Porque 
eftosdosfeñalaa-fin ninguna mudança de 
leerá 
[34] 
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letra final cada vno por ft macho y hembra: 
porótanbienlahembra dize,yo, comocl 
macho.Y lo mefmo es ¿eñe pronóbre,cu. 
Tercero es de notar. Que todos eftos do ts: 
zepronõbres eftanentretresperfonas. De 
laprimera fon eftos:yo ,mio ^ lo lo r roç /y 
nueftro. Ydelafegunda perfona foneftos: 
Tujvoíbtros, tuyo, vuefiro, Y dslaterçera 
perfona fon eftos: Aquel, luyo, aquellos y 
deaquellos. 
Ctuarto es de notar.Que todos eftos pro» 
nombres íefuelen juntar con vn articulo,eI 
qual es,melíno.Q_ue por fi no fínifica nada: 
pcrojuntoconcadaqualdeílos pronõbres asi 
en lingular, o plurar folo haze confirmar la 
fentençia:quees feñalarconmas firmeza y 
vehemençialaintinçiondelque lo pronuu 
^ia,locual los Griegos y Latinos llaman 
Emphaíi. Como dezimos,yo mefmo,tu i m 
mefmo, aquel mefmo, nofotros mefmos, 
& cetera. 
Quinto es.denotar. Que enel Caftellano 
tanppc& tiene el pronombre declinaciones 
como el hombre: porque ninguno fe varia [25] 
cola letra finalpor calos, 
C f S i -
[35] 
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fSigucJJè la/ègunda parte,0 libro dela 
Grmatica CaftelLuia. E n la qual 
je trata deÍJ>erboyfus 
tsj acidentes. 
ffDifjfinkion dei Verbo. 
•Erbo cs vna bozquefiniflcahazer, o 
padcççr (que llama cl LatinOja&ion, 
o pafsiõ) alguna obra en alguna diffe 
no] rcnçiade tiépó.Como eíle vocablo, o bor, 
enfeño,q finihcahazer yo eQa obra de enfe* 
Tur cnefts tiempo prefente. Y efta boz,pa-
dezcojque finihca padeçer yo cnefte t iem-
po prefente. 
as] Y para mejor entender cfta diffíniçíon y 
naturaleza del verbo es de notanque ay fo-
jas tres difTereçias deltiempopordondefe 
varia el verbo por la lengua Caftellana.Tié« 
poprefentCjComoyo amo. Y tiempo paíTa-
tzo] dojComo yo ame. Y tiempo futuro , que es 
el que clía por venir.como yo amare.Por fo 
los eftos tres tiépos dize toda fu habla y c5-
tin'ua fu conuerlaçion el Careliano'. Aun^ 
Antonio de Nebrixaen fu artede Grama-
C25] tica Latina anadio dos pretéritos y dos fu-
curos ,pcrfcño y imperfeto y plufquam-
per-
[36] 
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perfeito.Perocftofue porqueanfiIo hallo 
enJa elegancia Latina: y auli Io pufo cl pre* 
çeptiuamctc^para que ofrecido el verbo cri 
i lgun auflorlo cntendielTe elquelo leyaen m 
iu verdadera finificaçion y iutinçion. Pero 
nueftra légua Cañellana no tiene neíjcfidad 
defta multiplicaron de tiempos Aun^algU 
na vez vfedellos,todos fe incluyen cn tiem 
po pafTado, o fi Ion futuros van debajo y fe no] 
incluyen enel tiempo que efta por venir. 
Segundo es de notar que le varia el ver-
bo comunmente ptir cada qual deftas treí 
differençias de tiempos por tres perfonas. 
Porprimeraperl'ona:comoyoamo. Y por i15i 
fegunda perlona:como tu amas. Y por ter-
cera períonarcomo aquel ama. 
Tercero ss de notar, que juntamente fe 
varia el verbo por dos números. Elvno ei 
fingular.que habla de vno:como yo amo,tu ^ 
amas,aquelama. Elotro esplurar: que ha ' 
bla de mucKosxomo nofotro* amamos,vo 
fotros amaÍ3,aquellos aman, 
Quarto es de notar.q el verbo enla légua 
Caílellana tiene trcscõj iigaçiones^ tres ma [25] 
ñeras,© diffcrcçias de proçcder enla cõjug» 
çiõ.L^primera es délos verbos c¡ hazé el in« 
fiwúuft en At, Çp/nç^tttaf) cafe9ar,habíar. 
C i Y 
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Y fiempre forman fu ¡nfirntiuo lot tale» vet 
bos, dela primera perlona delprefente del 
indicatiuo la O, mudada en ar. Como amo, 
ts) amar.Hablo hablar. 
Lafegunda conjugaron esdclos verbot 
«)ue hazen elinfiniíiuo en er.Como.comer, 
beber, harei. Y los tales verbos forman fu 
infinitiuo delafegunda perfoiiadelprefen« 
no] te del indicatiuo la S, mudada ener. Como 
bebes jbeber.Hazes,hazer. 
Laterçera conjugation es délos verbos q 
hazen el infinitiuo en Ir.Como herir,ReyF, 
Reñir, oyr, dezir. Y los tales verbos forma 
[is] fu infinitiuo del pretérito añadiendo vna R. 
Como Viuijviuir.Rey reyr, Reñi,reñir. 
Y es de notar.que codoslos verbos enl» 
lengua Careliana acaban fu infinitiuo en 
K. generalmente en qualquicra conjuga -
r20] ^ion:y en efto fe conoçera el infinitfiio. E l 
qual le llama infinitiuo ."porque en aquella 
boz mefma acabada en r , puede feruir enla 
oraçion, o claufula Caltellanaaqualcfquií* 
raperlonas que la quiera aplicar: y dequal-
t25] quiera numero fingularjOplurar. Comode 
2imos,buenoésyo amarrbueno es taamar. 
Bueno es amar aquel. Bueho es mríotrot 
amar.Bncnp civofocíos amar. Buenoet 
amar 
[38] 
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tmir aquello». 
Quinto es de notar: que enla lengua Ca-
ftellarta Vfamos del verbo en çinco mane-
Wí.LaprimeramortrádoaIgo:laqual llaihà [5j 
dLatinofndicatiuo.Como quando yo mnt 
ftro,o manifiefto a alguno con quien y o ha-
blo,quc yo amOjO enfeno. 
La fegunda manera es de mandan que el 
Latinollama,ímperatiuo. Como dezimo» tioj 
mandádolPedro barre la cafa: pon la mclTa: 
leelaliçion. 
La tercera manera es de defeanq elLarino 
llama Optaduo.Como der¡mos,pliiguieírc 
adiosqyoftiefl'efantOjO fiyo fueire lando. ^ 
La quarta manera es de ayuntar: que el 
Latino IlamaSubjútiuo.Como dezimos:co 
moyo comiere citare bueno y fano. 
La quinta manera esinfinita: que el Lati 
no llama Infiniduo. Como dezimos amar, [20] 
c«mer,lcer. 
Sexto es de notar que quatro géneros de 
verbos ay deque vfala lengua Caftellana 
en fu común loquçion. Conuiene a íabet 
aftiuo: y es todo aquel que finificare házcr [25J 
alguna obra. Como yo amo, yo leo.y o co-
mo,yo bebo.Cada vno délos quales íinifica 
excrçitar, produçiryo eftaobrade i m ^ r , o 
C } cfta 
[39] 
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• R i obra de leer,© cita obra de beber; Gn p* 
dcçeryoencRaobraalgunacofa. 
Elfegundo genero de verbos c*tVj£sX+ 
no y es aquel que denota,o finitíca padeçej 
elquele pronuncia; que eslo que el Lati-, 
no llamafinificarpaísion. Y folohallo que 
enel Caflellano noay otro verbo pafsiuo 
fino eftc verbo padezco . Aunque a algu» 
uo] posies parece que cambien es pafsiuo cite 
verbo,muero: loqual no me pareçe mal,dç 
manera que podremos dezir: que tolos dof 
verbos fon pafsiuos en la lengua Caftella-
t u . Y fi alguno dixere que. eltas daufulas 
eis] Caltcllanas yofoyamado;yofoyhcr¡do;yo 
foy açotado finifican pafsion . Rcfpondo 
que anfi es verdad^quetodalaclaufula en-
tera finifica palsioiuPero es denotar que 
el verbo, que vñe cflas claufulis es aquel 
[20] verbo.foyralqual los Latinos llaman i r -
rigular inuentado lolamente para maní* 
feíbr la pafsion que importan los verbo» 
aftiuos': la qual no fe puede cíprefar, de-
clarar , ni manifeftar fino por çircunlo-
«5] quio deíle verbo, foy, mediante vnnom-
bre verbal queefprela, o impórtala finifi-
caçion del verbo. Como amado,herido, 
a$otado:y fcuicjaincs vocablosquc fon pro 
p r i » -
[40] 
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friamente nombres verbales: porqueIm-
Íortan y eíprefan Ja fini/kaçion de Ais ver. oSjamOjhiero^çoto.Nitampoco mepa-
reçe que feria muy lexos de razón afirmar, rsi 
que elle verbo, foy, fucile paísiuo : pues 
aualquicra cofa que ñnihcaferla recibe en 
u la perfona que de fi Ja pronunçiarc, o de 
otro:lo qualesmai-iihcftaméccíiiiihcai' pal 
fion.Que avn diciendo.yofoy.imiíicare- no: 
çebiryo en mi el fer que tengo de dios y na 
turalcza:loqual es padeçer; dela mcfnu ma 
nera.queeneflaclaululayo lo y açotadoic-
ftc verbo j foy , denota padecer yo cfla o-
brade los açotes . Y avn en eRaclaufula: asi 
yo Coy letrado, íinifica efte verbo, Iby, paí -
Hon:porque íinifica citar en miel arte y cx-
erçiçio delas letras. Y anli lo mefmo fe pue 
de dezirdequalquteraotraclaufulaquc cu 
el Careliano tuuiere la mefma forma de de i m 
ziryfinifícaçion. 
El terçero genero de verbos de íj vfa lalé 
g«a Caftellana es délos neutros.Y eílos fon 
los que en fu finificaçion no fon aftiuos, n i 
pafsiuos: porque no denotan que alguna tfsi 
perfona haga ni padezca en fi alguna obra. 
Como eftos verbos carezco.abundo, fupli 
COjallcgo.Y ettosfçmejantcs a eftos Por lo 
C 4 qua! 
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qual me pareçe que no todos los verbos q 
Antonio dcNebrixa llama neutros ,1o ion 
enclCafieilano.Porque el poneporneutro» 
[S] eftos verboSjObedezco.faborezcOjfiruOjpcc 
dono:y o tros muchos que lonfemejantes a 
cftgs:los qualesfinificanaiftion quandodc* 
zimos, yo obedezco, yo ííruo.yo perdono. 
Puesíinifican queyo exer^itoeíla obradc 
ao] obediencia:)' ella obra de fabony eíta obra 
de leruiçio;y eOa obra de perdón. Y encílas 
clauíulas Caftellanas,yo loy feruido de Pe-
dro .yoloy obedecido de Pedro, yo foy pee 
donado de Pedro,yo íoy faboreçido de Pe-
[15] dio.fedenotayfinifica palsion'. loqualno 
fe ofrcçc tan efprefamcntc hablando enel 
Callellano con ellos verbos carezco, abun-
dojfuphco y los femejantesílos quales poc 
ninguna manera de hablar Caltellano deno 
i20] tanaílion, nipafsiõ. Por lo qual Tolos c í íos 
y los femejáncesíi algunos huuiercfe dirán 
verdaderamente neutros. Y los de mas no 
lo fcran propriamente conforme ala (inifica 
çion del nombre, neutro: avnque enel L a -
cas] tin los preceptores los llamen anfi: alome» 
nos no lo Ion conforme ala verdadera ethi-
mologia del vocablo. 
El quarto genero de verbos de que vfa la 
Icn* 
[42] 
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lengtuCaftellana es de los imperforalcs.Y 
cftos Ion aquellos que no fe varian en lit ter 
minaçion aperfonas diuerlas: pero debajo 
de vnamefma terminaron y letrafihal pue csi 
den denotar conuenir lufinihca^ion a diuct 
fasperfonas. Como ellos verbosplaze.pe* 
íra,aconteçe,deleytaj conuiene: y otros le-
mejantes a ellos.Como exemplificando de 
vn verbo deftos dezimos^mi cóuiene efto; cioj 
ati conuiene leer, a Pedro conuiene comer. 
Anofotrosconuieneamar,avofotros con-
uiene caminar.a aquellos conuiene dormir. 
Donde vemos que debajo defUfola termú 
naçion,cõuiene,lin hazer ni variar otra tcr. as] 
rriina^ion alguna fe varia por diueríasper-
fonas en fingulary plurar.Lo qual no acón» 
teçe en otro verbo alguno a&iuojii palsiuo 
cnla lengua Caftellana fino eneílos y l'-.-mc-
jantes. Porque dezimos en otro qualquier tzoi 
verboso amo, tu amas, aql ama: enel qual 
variándole porias perfonas variamos y mu 
damos la termination dela letra final end 
íingularyplurar: como lapritrfera pcifona 
éno,y laiegundaen as,y la tercera en.a. [25] 
N i tam poco conuiene, ni tenemos ncçe 
lídaddefenalarefpeçiesdeverb oscn fus ge 
ncrosiporquçcomo los nombres en ia i c i i -
C Í gua 
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gua Caftellana no fe declinen variando la 
termination final por cafos.como ya vintot 
enel fegundo capitulo del primero libro; 
[5] Por cita caufa no fe pueden feñalar fpeçie» 
«nlos géneros del verbo : pues en fu con-
ftru^jon y orden de hablar ningún verbo en 
la legua Caftellana determina defpuesdc íí 
alguna rerminaçió de letra final que feñale 
uo] algún cato del nombre co quié fe ordenare, 
o fe vñiere en la claufula Caftellana:para de 
zir que quiera algún verbo defpues defi acu 
fatiuo , o vocatiuo, o datiuo, o ablatiuo, 
pues lo; tales cafos no fe pueden feíialar. 
eis] en la lengua CaítelUna con letra final co-
mo enel Latin.Y creo yo,<]ue vnadelas co« 
f*s,y avn la mas principal,que haapartado 
los hombres labios de reducir efta lengua 
Callellana al arte,es cítamo tener la lengua 
[20] dcciinaçion para tratar por reglas el orden 
delaconPtruçiom 
Agora prefupucflo lo dicho açerca del 
verbo queda muy clara fu difhniçion: por-
que mediante ellos notables que aqui e-
[25] •Trios prelupueílo quedan claras fus particu» 
las aquien con acençion lo mirare. 
Rcfta agora que vengamos a dar forma, 
ü minera como fe ha de profcguirjO conj u-
£« 
[441 
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gar el verbo en cadavna.de lastres conj'u-
gaçiones.primero en general. Y defpiics en 
particular por todoiius modos y tiempos: 
porque cada vno tenga noticia de comoíc r$] 
deuahablar.Y de todas Us maneras y dilící 
rençias que ay en cada verbo y conjuga-
ción end variar la tfirminaçiondela letra 
final enelfingularyplurarpor las perfonas. 
fPrimera conjugación dcl^er- CWJ 
bo enge)ieral. 
À MOjâmaSjame^mar.de amar,en aman 
* do,a amar. 
^En la manera de monrar. 
Enel tiempo prefente: yoamo.tn.imas, CISJ 
aquel ama.Enelplurar,noíotros amamos, 
vofotrosamaisjaquellos aman. 
Enel tiempo paflado^o ame, tu amarte, 
aquel amo,nofotrosarnamos,vofo!:rosam* 
fte8,aquellos amaron. vm 
Enel tiempo venidero,yo amare, tu ama 
MMquel amara.nofotros amaremos,voio« 
tros amareÍ6,aquellosamáran. 
% En la manera de mandar.. 
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Amemos nofotros. Amad vos. Am< luego 
aquelios, 
Enel tiempo ejeíta por venir . Amaras cu 
m defpues. Amara aquelídefpues, Amaremo» 
nofotros. Amareis voibtros. Amaran aque* 
llosdefpues. 
«çEnlamaneradedefear. -
End tiempo prelente. Ofi yo amafie, tu 
tioj amaiTes, aql amafie, Nofotros amanemos, 
vofotros amalIedes5aquellos amaíTen. 
Enel tiempo paliado. Oí]yo aya ama-
do, Oíi tu ayas amado. Ofi aquelaya ama-
do. Ofi nofotros ayamos amado. Ofi vofo-
tis] trosayaisamado.Oh aquellosayáamado. 
Enel tiempo que eíla porvenir. Oxala 
yo ame. O xala tu ames. Oxala aquel ame. 
Oxaia nofotrosamemos. Oxala vofotros 
amais. Oxala aquellos amen. 
[203 f En la manera de ayuntar. 
Enel tiempo prelente. Como yo ame. 
Comotuames. Comoaquclame.Como 
nofotros amemos. Como vofotros ameis. 
Como aquellos amen. 
[25] Enel tiempo paliado . Como yo aya a-
mado. Como tu ayas amado. Como aquel 
aya amado. Como nolbtrosayamos ama-
do. Como vofotros ayais amado , Como 
aque< 
[46] 
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aquellos ayan amado. 
End tiempo que efU porvenir. Como 
yo amare. Como tu amares. Como aquel 
amare. Como nofotros amaremos, ouierc- tu 
moiyauremosamado. Como vosamare-
deijOuicredís y aureis amado.Como aque» 
líos amaren ouieren y auran amado. 
^En lamanerainfinicay indeterminada. 
Eneltiempoprefente.Amar. tioj 
Ene) tiempo pallado. Auer amado, 
Enel tiempo queefta por venir. Auer, o 
eíperardeamar. 
Los Gerundios fuftáciüosfon. De amar. 
En amando, y fiendo amado. A amar y 1er i15' 
amado. 
Supinos.A amar.Dcferamado. 
Participios del prefente fon.El fjue ama. 
Partiçipios deltiempo venidero .-El que 
a,o efperadeamar. uoi 
^Segunda coniugaçion. 





El mefmo exemplo fe dará deftas dos có 
íugaçioncsquefe dio dela primera. 
Sigueflc 
[47] 
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y SigueJJe de los articulai y partesinde 
dinablesde la oration. 
ES de notar, que tambicn vfala !*ngu* Caftellanadc muchos vocablos y di-çiones para manifeftarelhóbrcfuícó 
^ibimiétos y âíFefios del almalos quale* ni 
Ion nonbres,ni verbos.ni pronóbrcs.El La 
tino los llama prepo(iciones,adueibios,in< 
ao] terjeçioncs,cõjunçiones;delos qualçscsnc 
çefarioq tenga alguna noctçiay dcclaraçió 
el q eOa nfa légua Caílellana qíierc apréder» 
^[DelaPrepofiçion. 
Quanto ala primero es de faber: q la Ien« 
[is] guá Caflellana tiene palabras queel Latino 
llama Prepoíitjiones-.porq fe propone al n5 
bre,o al verbo enla claufula par* manifeftar 
jnas el aíTefto humano del que la pronúçia. 
Como^ercajexos^on po^de^ijantCjCÓ 
[20] trasunto,apar,dctras,delante, entre.dcba» 
jOjençimajaliendejaquendc. 
^jDel Aduerbio.. 
Ay otras palabras,o vocablos enla légua 
Caftellana queel Latino llama Aduerbios: 
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yt . Y eitos nenen diuerfas dciiotiçíones. 
Vnot denotan tiempo como,oy, m a n a n » , 
âyefjpocoha.muchohajagora^íica.Ocris 
denotan lugar.Como^qui.alIijaculb.aHa, 
en ninguna parte,en alguna parte, aliende, 
yaqucnde.Òtrasdenotanafirmaçion.Co-
mo^ijCn verdad,anfi es,^iertamente.Otras 
denotan negation. Como no, nínguno.en 
ninguna manera.Otrasdenotá dcfeo.Como tm 
oíí:pluguicíre,oxala. Otras deno tan orden. 
Como de aqui adelantejdefpues, desde ay , 
desde aqui. Otras denotápreguntar.Como 
por^acafofOtras denota llamar.Como ha, 




A y otras palabras enla légua Caflellana q 
el latino llama íntcrjeçtonesrporq fonvnas t20] 
bozes «jpronunçiadas denota el a ifcf to i n -
terior del alma, Como el cj fe duele dizc-.ay, 
fao.Y como el que teme dizCjâh. Telque fe 
riedize: ha, ha, he. Y el que llama a otro di-
sc: ce,ala. Y otras femejantes bozes aellas. usj 
f Dela Conjunçion. 
Ay otras palabras enlalengua Caflelía-
na cf el Latino llama Cõ;unçiones; porque 
ayun-
[49] 
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ayuntan y ligan vna diçion con otra en la 
claufulacn quefcponé. Como ella ]etra,y. 
ComodezimoSjluany Pedro comieron > Y 
[5] otrasíemejantes a eíias que cada qual que 
en enello mirare hallara. Yertas palabras, 
ni;,tambien,o,;uncanientc,CGn. 
y Siguejfeeltercero libro: end qual fe 
trata dela compoJtc¡o?i delas clau/uhs 
no] y oraciones: aue el Latino llamo 
Conftruáomy el^torico 
Bloqucion, 
Sdcnotar,quecodala dificultad dela 
lengua Caftelianaeftaenlaber bien or 
asi den.u'vnaclaufula que llama el Lati-
no.OraçionjniiqueeneiiafecomíMa barba* 
riímOjO incongruiilad Jeialengua, Loqual 
es lo vitimo y prinçipalquecon eilanueftra 
arte intentamos euíenar. 
[20] . «nQue cofa teadaufula^oraçion. 
Para lo qualante todas cofas conuiene q 
rcpamos^quetodacla^iulajporaçiõjes vna 
compoijçion de nombre y verbo y pronom 
bre como de parres pririçipales':yde otros 
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teimenosprinçipalesicomodeacJuerbio», 
prepofiçiones,interjcçionesy conjuncio-
nes que ya diximos. Agora digo que Ia dau 
fula Caílellana fe puede coníideraren vna m 
de dos maneras. O en cada vna delas pala-
bras enefpeçial, oenlacompofiçion junta 
de vnas conotras enfi.En cada vna delias en 
elpeçialfehadcmirarque feapura Caftella 
na, clara, vfaday apropriada a aquello que ^ 
queremos que(¡niliquc.Y generalmente Im 
vi(;io:el quallccaulaenel vocablo Carelia-
no muchas vezesporañadirjOmudar.oqui 
tar letra, o filaba hiera del común vio de la 
lengua. asj 
Palabra pura Cartellana fera Hno fuere 
traida nueuamente de otras leguas: porque 
aunque ka Latina la tal palabra no la apro-
bamosrporque no es buena mezcla de Ca-
reliano y Latin , ni de otra lengua alguna t20] 
fioreitimada que lea entre losbombres:qiie a tal manera de hablar por fer barbara la Ha 
marón los doftosantiguos, Macarronea. 
DcueíTede huyr erto por los cuerdos Cor-
tefanos:puesenfu lengua Latinajo repre- wsi 
hendieron Tullio y los Latinos oradores. 
Ello acoítumbran hazer muchos idiotas, 
«chacuciuos^haiUcanes que para efpantai 
D con 
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con algunas niñerías que quieren encareçet 
en los pulpitosalos (imples pepulareslabr* 
doresjvfan de vna enfalada de vocablos in* 
es] cognitos,no vfados,de leguas eftçaãaspen 
fando cfpantar y admirar los oy entes:y que 
los tengan por labio s.y parezca que las co-
fas quetratanfon degrari mifterioy valor. 
Palabras vfadas fer¿n,fi ya que fean dela 
no] mefmalenguaCaftellanano lasayandexa 
do por antiguas,o groferas, o no rebebidas 
por muy nueuas .Efpeçia lmentc quando ay 
otras ehel vfo de los que bien hablan q puo 
den feruir para lo que aquellas no vfadas ür 
a*] uen. ComojJ i rcn en algunas m ó t a ñ a s poi 
fer gentes no agudas > n i miradas enelha-
blarCaftelIano: enfomojconbufcojdonde 
fodes^eíío vosatafie,a eflo foys t enudo . Y 
como al çedaçO l laman pinera: y al artefa 
c20] jnaferary otros vocablos femeiantes a eftos 
que corrompen la lengua Caftcllana. Y a vo 
piéfan muchas de aquellas gentes q hablan 
muy polidamente en fu manera de dezir.Co 
mo-vn hydalgode aquella tierra m e d i x o 
t25] vn dia j t un toa l apa fquade re fu i r eç ion . Se-
ñ o r e e n la hortuna del t iempo: y la'hatiga 
delaveftia no pudimos llegar a la v i l la por 
comprar cofas para la hicíla.Eftcs corrom-
pen 
[52] 
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pen el Careliano qui cando h f, de donde (a 
deucn poner. 
Palabras próprias feran aquellas que finí 
fican aquella cota a que c o m u n m é te fe aplirf R5] 
canafiaificar:no viando de Germanias, n i 
G e r i g õ ç a s : loqual es vna impropriedad de 
vocablos de q vfan los veliacos viçiofos va* 
Í;abundos para fe entéder enel exei ^içio de u s v i ç i o s y m a l a v i d a . P c r o a p r u e b a í l e vna uo] 
manera de hablar c ó p a l a b r a s ^ y ^ q u c n o i l 
nificã a q u e l l o q u e q u i c r c d e p n n ç i p a l impo 
Cçi5:finificanlo por manera de tropo, o figu 
ra q l lámalos Latinos.Loqual es quando el 
vocablo no fe toma en fu próprio íinificado: c15) 
mas por vna femejançafe paifo a otro cj no 
es fuyoproprio. Loqua l en las leguas es ie# 
nido por elegáte y aguda manera de hablar. 
Delas qualcsfiguras, o tropos ay íletc ma-
neras.La primera fe llama Methafora: y es 
quando paífamos el vocablo de lu p róp r io 
íinificado a finificar otra cofa q no tiene v o -
cablo p róp r io . Como fe fuele dezinefpelu-
zaron fe me los cabellos:para finificar q one 
m i e d o . Y p u f ò ç c n o , pormoft rar íe f añudo . 
Alçar el dedo porjpmete^Efta figurafe haze 
de muchas maneras. E l Metaphora quando 
paffamO» los fcnüdos del cuerpo al animo; 
D i Como 
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Como dezimos veislo que c!igo:porent«n 
deis l o .B ien lo oliay o:por bien lo fofpecha 
na.Y dezimoSjgufto,porerperimentar.No 
ts] me fabe biempor, no me contenta. Tragad 
lo yaipor, fufr idlo.Bomitadlo;por ,acakad« 
lo dedezir5Oyd a vueftro padre:por obede. 
^edle.Bienlo fiento: por bienio entiendo. 
VfaníTc t amb ién de vocablos p rópr ios aias 
no] pafsiones délos brutos para (inificar las pafi 
(iones délos hombres. Comodezimosque 
algún hombrees g r u ñ i d o r : lo qual es p r o -
pria pafsioii del puerco gruñir . O q u e e l h õ 
Dreladra:paradezirqueesvnbozinglero. 
ti»] E l fegundo t ropo , o fígurafe caula en la 
lengua Caftellana quando feponee l todo 
por la parte, o ja parte por el todo . L a qual 
figura le llama Sinedoche.Como dezimos: 
cayoíTe la calía :avnque no fe cayefle fino 
cao] v n pcdar o .Comi la mançana- .avnquefola-
m e n t e c o m i e í l e vn bocado. 
E l terçero tropo,o figura fe caufa enla lé» 
gua C a ñ e l l a n a q u a n d o le muda el vocablo 
de vna parte a otra poralguna aífinidad que 
cas: tiene L a qual figura fe llama Methonimia . 
C o m o quando fe pone el inuentor por 1» 
cofa inuécada. Como ponemos a Baco p o t 
vino;y a Ceies por pá^y a Cupido por amor, 
ya 
[54] 
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yaNep tunoporagna ,y a Venus por ia l u -
xu r i a .Losqua l e scodos f i í e ron inuentorct 
deltas colas. 
E l quarto tropo,o figura fe caufa cnla lé« tsj 
gua Cartellana quádo por excelençia pone-
mos vn nombre c o m ú n en vn lugar de vn 
p r ó p r i o . Y ella figura íe llama A m o n o m a -
l ' s ia .Comodiz iédo: el Apoltoldizeelto:en 
tendemos fan Pablo. Y diziendo el Poeta! iw 
encendemos Vergilio. 
E l quinto tropo,o figura fe caufa cnla l e -
gua Caltellana quando viene alguna cofa g 
no tiene próprio nombre,© fi le r icneno pa 
re^e 1er ydoneo para liniticar el p róp r io l o - UM 
nido dela cofa. Y efta figura fe llama, O n o -
matopia . Comodezimosladiido aide tos 
perros.-Ronquido al lonido que haze el que 
duerme.Y valaralas ouejas.Y alos gatos de 
zimos que mian. tzo] 
E l feito tropo, o figura fe caufâ enla l en -
gua Caftellana quado tomamos prettada la 
liniíicaçion de alguna palabra para dezir ú t 
go que por palabrapropria no le podr ía de 
z i r , porque no ay enel Caftellano vocablo [25] 
para ello. L a quaí figura le llama Catachre-
l is .Comofialquemato afupadre llamalle* 
mos homicida: que quiete dezir el q mato 
D 5 h o m -
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hombre:porque no tenemos en nueflralen 
guaptoprio vocablojcomo 1c tiene la L a t i 
naque aize parricida, 
es] E l feptimo tropOjO figura fe comete enla 
lengua C a í í c l i a i u q u a n d o elvocablo fini-
fica algo mas que fuelepor las cofas que de* 
tras del quedan y vienen degrado enerado 
harta eLLa qual figura fe llama Metafepí ís . 
tioj Como dezimos: yo y re defpues de quatro 
feptiembres a Santiago en campo cí tela , 
queriedo dezifj que y re alia delpues de qua 
t ro veranos pallados: y por configuientc 
delpues deqrat to años. 
ÍÍS] T a m b i é n fe comete viçio enlâi palabras 
añad iendo.o quitanu'o letra, o filaba dela d i 
ç ion ,o vocablo.Comodizen los labradores 
v inõ ,o viniorõ3por v in ie rú ,Dixõ ,o d i x o r õ 
po rd ixc rõ . cõbrc i s jpo rcomere i s iy otrosfe 
[20] mejátes vocablos q fe hazé barbarospor q u i 
tar les letras, o añadir le las del c o m ú n v i o . 
Efto que emos dicho es quanto ala confi-
deraçion delas partes en efpeçial que c o m -
ponen la clauíula Caftellana. 
« s i PuedeíTe también confiderarla daufuU 
Ca/lcllana quanto al todo junto:que como 
emos dicho fe liga y vñe de partes nombro 
y veíbo como de pr inç ipaics : y de otras me 
no» 
[56] 
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ftoiprinçipales.Para loqualcs de notarque 
enla tal cUufuU,o es perfeta: ^ en fu fonido 
fatitfaze el animo del que la oyepor^no 1c 
quedacofi i lalgunaporproníiçiar q u c l e d e » es] 
xe falto el entendimiento. Como d i : i m o s 
yo amo a d i ó s , y o como el pan: y las feme-
já te i .Y otras daufulas ay q fon imperfeta»: 
porque oydas no fatisfazei^ni harta el en té 
dimientodelque las oye . Como dezimos, uo] 
yo mañana .yo prometo, delas qualesnoq-
dafatisfecho el entendimiento. Pues agora 
porq el verdadero, caíto y puro hablar C a -
itellano cóíiltc cnlaclaulula, o ora^ió perte 
taqfatisfazeelanimo delq la oye fe ponen usi 
agora algunas reglas lasquales fe d e u é g n a t 
dar para la faber formar y componer lín 
barbarifmoniincongruidadde la lengua, 
Laprimera regla es, que cuia claufula Ca 
ftellana el nobre y el verbohande cóucni r csoi 
en numero y en perfona. Quiero dezir,que 
p u c s g e n e r a l m é t e t o d o n õ b r e c s dela ter<¡e 
r ape r lona , cõu i eneque el verbo c ó q u i é c n 
laclauíuia fe juntare fea dela mefmapfona. 
Y f ie l n õ b r e fuere del numero fingular,cl [25] 
verbo deuc fer del mefmo numero: y anfi fi 
fue rede lp lü ra r .Po r l aqua l regla ferabié d i 
chOjPedío ama a dios,y el hõbre ama a dios 
D 4 Y no 
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} no ferabicn dicho: Pedro amas a d i o s . N i 
el hombre aman a dios. 
Segundareglaes. Q u e l p r o n o m b r e y c l 
[5] verbo pue í los enla mefma clauiula deucn 
c ó u e n i r e n n u m e r o y c n p e r f o n a . Y aníi l e -
ra bien dicho. Y o a m o , t u amas. Y no lera 
bien dicho. Yo amas, tu amais,aquellos a-
mamos. 
uo] Tercera regla es.EI nombre y el p ronom 
bre demoftratiuo quando fepuíieren j u n -
tos enla mefma clauiula Caltellana, deucn 
conueniren genero y ennumero:losqualcs 
pronombres Ion llamados porel La t i no ar 
us: ticulos que determina el genero.Porloqual 
ferabicn dicho:efte hombre.Efta mugerco 
me el pan. Y no fera bien dicho; eíla h o m -
bre come. N i eñe muger h a b l a j i i i e í t o s m u 
geres corren. 
[20] Quarta regla es. E l nombre adjeftiuo y 
elfultantiuo pueílos enla mefma daufula 
Cañe l l ana deuen conueniren genero y en 
mimero.Por lo qualferabiendicho:elhom 
bre blanco come:la muger negra habla:y fe 
«5] ra mal dicho.Elhombreblancacome. Y la 
muger negro habla. Los hombres blanca 
icen. 
[581 
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TjSlgueJfe la quarta parte, j libro final 
dela Gramática Qjldlma. En It quitl 
je trata ¿da Ortograpbta: que es el or* 
den quefe deueguar dar para bien ^ 
ejereuir en la lengua Ca* 
Jlellana. 
VNa delas grades corduras que vn lió bre puede y deuc tencr.cs el bie eicre u i r .Lo <]ual fue entre los antiguos te tioj 
nido por coladegran auifoparalos h o m -
bres quefeocupauan cnel exerçi^io del la-
ber.Y nodigoque entiendo por bienelcre 
uir,en faber hazer bien los caratheres y tiga 
rasddas letras : que vayan muy polidas, asi 
muy cortadas iguales y en deuida propor-
^ioniporqueeltoqualquicra niño lo puede 
eneleicuela alcançarconla contina difeipli 
nadelbuen maeftro.Pero quiero dezir3que 
el buen efercuir fe entiende entre los h o m - vm 
bres cuerdos: en faber la propriedad de las 
letras con que cada vocablo enla lengua fe 
quifierecfcreuir: loqualno es de pequeña , 
difficultad. Para lo qual conuiene ante t o -
das cofas que el cuerdo eferiptor conozca [25] 
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que fienta y entienda bien el fonido y valor 
que«ftefta lengua haze cada letra por fi. Por 
cjuedeaqui fe tacaran dos cofas neçefarias: 
la vna fabercon que letras í edeue efcreuir 
cada coía, vocablo y palabra. Y Í a í e g u n d a , 
quando íe fufrira poner vna letra en lugar 
deotra:queno es menos neçefar iopara l o 
quetocaal cuerdo efereuir. Yaníi ante t o -
uo] das cofas trataremos del numero de las l e -
tras y de fus inuentores3ydelfonidoypro~. 
nunçiaçion de cada v n a . Y trataremos d é -
los dipntongos que tiene la lengua Cafte-
llana, Yanfiyremosdifponiendo reglaspa 
ti5] ta el bien efereuir. 
^[Delosinuentores delas 
letras. 
Quanto alo primero dígo^quefegun d i -
uerfos aurores,diuerfpsfueronlosinuen-
[2oj toresdclasletras .Pl iniodize,quelos A f -
í") rios las hallaron: porque Epigeles B a b i -
lonio dexo eldifcurí'o de las eftrellas defe-
kei\ta mi l anos elcripto en vnos ladrillos de 
tierra coçida . D i o d o r o Siculo dize , que 
tasj Mercurio fue entre los EgypçioSjSl quelas 
hallo . P l a t ó n d i z e , quevnDiosde l o s E -
gypcios llamado Tencanes las inuento. 
Otros 
[60] 
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Otros dizcn que Cadmo Rey de Tyro en 
Pheniç ia inuento diez y feys letras : ala.* 
quales anadio Palamedcs quatro en la gucc 
ra de T roya . T . X . ph.Y. Y defpucs de Fa- rsj 
lamedes añadió otras quatro Symonides 
Melico.Ps .Z. N . O , Anítoteles dize , que 
fueron diez y ocho.y que a elhs añadió dos 
Epicharmo.Tanbien dize Lucano, que los 
Phcniccs fueron los inuentores, como lo tioj 
muertra en aquel verlo: 
Vkocniccs prí'mí.fámif Ji crrim!ittiuft, 
MánÇurm rudibiu uocm /ígrure figuris, 
EufebiodizeqfegunErpolemo feríptor 
el primerinuentor delas letras fue M oyfen: usj 
elqualfuemasantiguo que Cadmo.Por-
que fegun Eufebio, Moyieu liberto e lpue-
blode Yl r rae la losoché ta años de fu edad: 
y gouemo los quarenta anos ha/ta que m u -
rio,enel año de la creaçiõ del mundo de tres w 
mily feteçientos y diez: de edad de ciento y 
veynce anos: Como fe lee cnel vi t imo capi» 
tulo del Deuteronomio. Y Cadmo defeen-
dio de las Thebas de Egypto a reynar a 
Tyro en Pheniçia enel año de lá creaçion [25] 
del mundo de tres mily fete^ientds y quaré 
taaños.De maneraque fegunEufebio Cad 
mofue defpucs de Moyfcn trcynta años . 
Yan í i 
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Y anfi es de creer, que d é l o s Indios que fon 
Syros vinieron las letras a Jos de Phen iç i a . 
lolepho quiere dar la gloria delta inuenç iõ 
m aS'echhijode Adan: porquedizeenel p r i -
mero úz lus antiguedades:que Seth dexo c f 
cripca en dos colunas de marmol la fciençia 
y e fpeculaç iondelas cofasçelelt iales enla 
artrologia. Y dize que antes dela guerra de 
uo] T r o y a y antes de Homero no vfaron los 
Griegos de letras . P e r o e í i e e s manihe í to 
en or como lo mueítra Eufebioenful ibro 
de preparaç ione euágel ica .Diodoro Siculo 
dize ler antiquifsimas las letras entre los 
c^J Ethiopes:y que deltos las vuo Mercurio pa 
radarias a lo s íTgyp t io s . Delas le t rasLat i -
nasq agora nolotios t e n e m o s p a r e ç e aucr 
ya (idoantes entre los Griegos: como lo 
mueftra vna tabla de arambreeferipta, que 
[20] f u e p u e í h eneltemplo de Delphos :y def-
pucs de ai l i fue trayda a Roma enel t iempo 
de PlmiOjComo ello dize:y agora efta en la 
librería de la Mir.erua. De manera q los pe 
laígos truxieronlas letras en laYtal ia : las 
[25] qualcs duraron incorruptas mucho t iempo 
halla que las corrompió la barbaridad délos 
Lombardos mezclándolas con ei trañosca» 
latheres: como i ; l u l l a agora ler eito anti en 
lus 
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fsshiftorias.Ydeaqui nos vinieron cilas le 
eras de que agora nofotros v íamos en nue-
ftra Efpaña, que efcriuimos conforme a los 
Latinosyaapuradas y correptas por cl ios. es] 
^¡Dcl numero y differençia delas l e -
tras ydiphthongos. 
Es de notarquelos Latinos tienen dclde 
Ia ant igüedad veynte y dos letras: porque 
la H , no es letra fino afpiraçion: que es vn [ioi 
huelgoque tomamospara promuiciarcou 
. ella el vocabloquc hade llcuarfpiritu. C o -
mo l'e via pronunçiar hombre con h , alpi in 
çipio: el qual vocablo avnle pronun^iaiia 
bicn í í n h j C o m o l o cícriue Antonio de N e - ti»] 
brixaen fu vocabulario del CaRellano:don 
de dize ,Ombrc,y ombro.Pero dezimos ha 
zana,y hablar ,ôcc. 
Ellas las diuidenlos Latinos en dos par* 
tespr inç ipa les .En vocablos y confonàten. [203 
Las vocales fon ^i i ico, A,e,i;o .ii .Yay o -
tra.y,que llaman los Griegos yphlcn : que 
nolotros podremos llamar y mayor: de la 
qual v í amos en prinçipio de parte. Llaman 
citas çinco letras vocales porque cada vn» [25] 
fe p u e d e p r o n u n ç i a r p o r fi, por fu b o z p r o ' 
pria fin ayuda de otra. 
Las cenfonantes i o n diez y feySjB^jd,^ 
[63] 
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gjkj^m^pjq^Sjt jXjZ . L l a m a n f e e í h s co 
tonantes, porque no tienen voz m fonido 
entero p o i í i alguna delias: pero ayudan fe 
[si cada vna en fu pronunciat ion del lonido y 
voz de vocal. 
Avn eflasdiezy feys confonantesfedi-
t idenen Mudasy Semiuocales. 
Las Mudasfon nueue .BjCjd^^jkjpjq^. 
ím Y llamanfe mudas porque en comparac ión 
delas vocales y íemiuocalescafi no tienen 
íon ido alguno. 
Las Semiuocales fon fietc.L^njr/jXjZ. 
Y d i z e n í e fcmiuocales, porque fe allegan 
r15i tanto crí fu fonido y p ronunç iaç ion a las 
vocales,que cafi fon vocales: y anille l l amá 
medio vocales: poi que íiempre l epronun-
ç i a n c o n e l fonido de vocal al prinçipio y 
cabo. 
t20i «¡ D elo s diphtongo s. 
Los Lat inos vfaronde vnasletrasdobla 
das:de vnos caratheres de letrasvñidas,que 
ellos llaman diphtongos:loqual tornaron 
délos G riegos. Y dizenque diphtongo es, 
cas] ayuntamiento de dosvocalesen lamefma 
íilaba quedando cada vocal en fufuerça:y 
puedefle fuprimirla vna vocal en lapronun 
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ssnque tienen feys diphtongos en fu len-
gua. En imitat ion délos Latinos es de no-
tar quela légua Caftellana tiene d o z e d í p h 
tongos enfu común hablar: los qualesfon 
losquefefiguenconfus exemplos. El p r i -
m OTO es la A,có la j,c,o mo fe ofreçeeh ba y-
Uyfnyte . H a z e d í p h r o n g o también 1 ,̂3, 
coñUjUjComoencaufa.Hazelela.P, con la, 
i ^omo en ley y pleyto.Hazekla^con la,u, 
como en deudor y reuma.Hazelela, i , co la 
a,como en i uftiçia.Hazele l aucón la^e, co-
mo en miedo. Hazel* la, i , con la, o, como 
en dios y precio.Hazelela^jConla^.como 
en çiudad. HazeleUjO.có l a ^ c ç m o en doy, usi 
foy .Hazele la^ .conla , a, como en aguay 
cuanto.Hazelela.UjConlajejComo en cuer. 
po y muerco.Hazelela^u, con l a j , como en 
cuydado. 
He puerto (a differentia ynumeroideias rm 
letras por la forma (obre dicha: porq en t o -
do efto conuenimos los Carelianos con los 
Latinos.porqueefto mefmo nos dierona-
nexoalasletras quando nos la» dieron. 
ç D e l a pronunciation ¿elas letras. 
Es de notar que el Lat ino haze grá caudal 
d e U p r o n u n t i a ç i o n de la leíra, diziédo que 
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dire mucha verdad:pues por eítacaufa fue-
ron ellas inuentadas fus Hguras y carathe-
res, Y aníi el Cailellano deue ¡uzer mucho 
[5] caudal d c l a p r o n u n ç i a ç i o n : porque del co-
nocimiento dellafabracon que letrasdene 
c lc reu i r l aco ía que lele c f reçs . -yque letra 
leia alh lohrada y Tuperfiua. 
Viniendo pues a la letra R, que es la p r ú . 
cio] mera enelorden del a ^ c , defpues dela A, 
que es vocal-Digoqueenefta nue í t ra légua 
los Caftellanos nuiy pocola'diuiden y d i t -
terençian dela V.porque ninguna difteren* 
çia han hecho enel efci euirlapalabra con I), 
a*) mas que con v. Porque entre ellos aníi eferi 
iiei)}bibir,y beuer.Y ercriuen,vicn,con v .Y 
otras qua le lqu ie rapa labras lemejá tes tpor» 
qucenla p ronunc iac ión ningunpuro C a -
liellano iabehazer diífcrençia. Verdad es q 
[20] ]os Lat inos antiguos avn no hiz ierõ delias 
dos letras mucha d i i fe renç ia^orq Raphael 
Volaterrano c n l u Ortographia dizea eíie 
p r o p o í i t o : q el vio en Rornavn Epitaphio 
ant iguolobre vnfepulcroque deziaanil cõ 
[25] e í h s l e t r a s B i x i t a n n i s . x x x v . Pero no ob-
í iantc todo efto d i g o , que enla pronuncia-
t i o n deflasdos letras le vera la differençia 
quoentre dlasfe deuehazerenel efereuir. 
L a 
[66] 
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L a B j f e p r o n u n ç i a a l a b r i r d e U boca tcn íen 
do Ia antes ferrad a y llena de viento. Y Ia V, 
fe pronuiKjiatcnieadolabocaabisitalosIa 
brios redondos, echando c l ay rcdc l aga rgá tsi 
taalueva amotolamcntc y iin pa í s ion .v an. 
fi con el me ímo fonido y fucrça,o labor pro 
jiun<;iarr,os las cofas con cRas letras acá en 
que le conoçera ladirierencia II bien mira» 
m o s . Q u e a n í i d e z i n i o s , bueno, b ienes , í a - tioi 
ber,labor.Y dezimos,venid, vays,viaid'. y 
otios femejanres vocablos en los cuales có 
auilole deueauer cuerdamente en la p ro -
nunciation el que en Calhllano tjuificre ha 
blary ei'creuirbicn. [15J 
L a Cjtienc enel Caflellano la mefma pro^ 
nun<;iaçion,íiendo (impleque laq,y anü co 
munmente no hazen diirercnçia entre ellas 
los hombres cuerdos . Como vemos que 
Anton io de Nebrixa dire cuarto, cuarta, i m 
cuarenta, aiarefma,cuando y pafcuaicizié-
do que el mefmo fonido tiene la c,y la q,co« 
mo pareçe encuerda y querer. Y porque no 
fiempre le puede poner c,donde q^ü al con 
trariofedeueguardar eftaregiaenel elcre- tzsi 
uir. Q i i e l a c , fiempre fe pone en vocablo 
quchazevna filaba conlavocal inmediata 
que fe figuc.Como en cuando,cuaiito,cuar 
E t o : 
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to-.en los ciules vocablos la c,y U u , imme* 
diatahazen vna filaba. Y cnla diçion, o v o -
cablo en que fe pone la q, Gsmprc hare fíla, 
[«i ,ba con dos vocales que defpues ddla fe fi-
g u c n X o m o en quinrejquinientoSjqueiíú 
ta^quinral. Pero es de noc i r , que digo que 
laCjfimpleticr.eelniefmo íbnido que la q, 
porque íuelccl Ca í í eüano efcrcuirlaCjCon 
uo] vnaqedilla al pie, que la iiazecafi z. Y a n l l 
v í a n l o s Caí te l lanosefcreuirçcbol la ,çeda-
ço^e le f l ia l , çelada, çe lebrar . fcntonçes no 
es limpie c, lino con çedii ia: y entonces no 
fe puede poner en ¡ugardela q, i i i la q.en lu-
as] gar de la c, porque en tonçes eneltos voca-
blos es c,media 
LosLacinos muchasvezes p o n c n l a T , 
en lugar de la c. Como cuellos vocablos, 
condit¡o3a!nicitia juílicia.Eílo tomaron los 
r2»] Latinos del Griego que lo vlaanfi :1o cual 
no fe futrirá enel Caftellano. Porçftaçaufa 
los Latinos elcriuen muchas'palabrascoa 
¿IjComo fait í lo^y otras muchas. Y los p u -
ros Cartcllanos ignorando ella razonpen-
c25] faronque aq uel fe, era ch , y anfi vinieron a 
que doquiera que hallauan fanfto deziau 
fancho:que elle nombre no pienfo que pue 
da venir en Caftülade occAdsriua^ion j . n i 
ce-
[68] 
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áeçicnda de otra parce. Y anfi algunos di-
icn que Sancho fe llama en Lat in Sanílius, 
que quiere dezircofafanta . Y de aqui ten-
go por opinion que vino la corruption de tí] 
aquel refrán Caftellano que d i re : A l buéca 
llar llamafancho.Que los antiguos dixero. 
A l buen callar llaman f a n ñ o , y n o a y otra 
razón porque pod.imosdezirq el bué callar 
fellame Sancho fino por e lh.Que antes pa'« uoj 
reçe muy contrario a razon.pues en CaftilU 
al tordo que es muy parlero llaman Sanch í 
co.Yaníi enlos libros antiguos por el c o n -
trario fiempre hallamos e lcr ipcOjal buen 
callar llaman faxe. Y al buen callar l laman usj 
fabio .Y a! buen callar llaman faggio. Y al 
buen callar llaman fan¿lo . D e l o c ü a l mas 
largamente hablamos enel l ibro de laglo-< 
fadelos refranes Caftellanos en que al p r e -
fenteeítoy ocupado en efereuir . Ycafi la im 
mefma razón fofpecho que es: porque 11a-
mandoíTe el fanfto en Cartilla S a n ñ i a g o Ha 
man al de fu nombre diego . Y digo que 
mepareçe feria caufa: penfar los C a r e l i a -
nos antiguos que aquella ã , con que fe asi 
eferiuecrad. Yanfi quicandoel f an ,que -
da diago: y bueluen la a, en e /porque fue-
iu raejony anfi le Uaman Diego. También 
E i es 
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ctãc p rc fumi rqdc lamel ina O r t o g r a p h í a 
naçe l a razorr.porque UamancioíTe el ian¿lo 
lacobojle llarran en cartilla San í l i ago . 
rs] T a m b i é n víaron los Lat inosponcr la C, 
en lugar de g,y por el conrrario. Como ef-
criuej>fecobnca}porlo mcfmoque fecobri 
ga:y efto fue porque gran tiempo no tuuie» 
ron g,y v íaron dela c,donde auian de poner 
HW l ag . Efto nunca lo vfo el Caffe l íano, n i 
tuuo deilo neçefidjd ^que en fu efcriptu-
ra fuplan eflas dosledas la vna en lugat de* 
la otra. 
Y es de notarque muchas vezes Junta el 
US] CaftellanolaCjConlahjporledar vnpoco 
de mas fpiritu,fuerça y alma:pero es de no* 
tarquees d iue r t a l ap ronunç i aç ion . Q u i e -
ro dezir , que no en todos lugares y voca-
blos donde junta efhs dos letras las p r o n ú -
c2oj çia dela mefma manera y fonido . C o m b e -
nertos vocabloSjCharloSjChançil ler , Chan 
çelleria. En los cuales vocablos no tiene la 
chjtnas fonido ni Hierva que la K , que no es 
otra difieren çia de letra mas que C,y afpira* 
t25J ç ion . Como dezimos, Katalina, Katerina. 
Y anfi fe há de pronunciar eílos vocablos: 
Car los .Cançi l le^Cançcl le r ia javnquefeef -
«riuan conch , Y anfi te ha de pronunciar e-
[70] 
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ftevocablojchaconjcaconiqueesvn linage 
degentes que dependen de aquel TiraYio 
anticuo que fcllamo Caco rquefeha deef-
creuir con ch. Chaco:como conchas,ancho m 
ra.charon-.ijuefedeuftn pronunciar aníí ,cõ-
cas.ancora, carón. 
Ni tampoco los Latinos pronuncian la 
ch, con mas fuerza en ningún vocablo que 
la ponen:avnque vfàndella pocas vezes fue noi 
ra de nombre próprio de varones y prouin 
ç ias ,o lugares .Comoenef tos vocablos chr i 
l^ophorus?Chriílobolus,Chriftodorus,Chy 
feis, Chromatius, Chrifogonus ,Chnfan-
thuSjChrifoftomus. Deprouin^iasy luga- usj 
res.ComoCheronea,cherfon«fu3(cKaí>nca, 
ChryfajChnfopoüs.Yen algunos otro* co-
rto en Anchora, Chirurgus, Chiroj raphü, 
Chiragra. Loa Griegos la vfar» mucho mas 
frequencadamente aitttqueno todas vezes 
en fus vocablos tiene el meftnofonido: por 
queen algunos vocablos le dan masfoni-
do y afpereça . Como eneftos Vocablos, 
Chiloljchilías.chiliarchos.chiliftnos.chiro-
mantiâjchitna.chifisry otros fnuenosfeme- ras] 
jant«sâ eftos. Pero el Cartel la no tiene mu* 
cho» vocablos enlos cuales tiene ne^efidad 
depronunçtadoscõfuerçayafpere i ja ipor- -
E > que 
[71] 
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que de otra manera pciderian fu finifica-
^ion:y no fe podrían entender, Como enc-
flosvocablos, mucho, macho,hecho, pe-
[5] chojderecho : y en otros muchos femejan-
tes a eRos que y a tiene en coftumbre el Ca-
rel iano a pronunçiaranf i . 
L a D 5ti£iie acerca dclos Latinos grande 
hermandad con la T,porque di:en que tie« 
ao] r en l a mefmapronun^ia(;ion:lociialcoma< 
ton deles G ricgos.Y anfi los Latinos no ha 
ziandifiercnçia entre dezir Alexander y A« 
lexantencomo lo dize Quin t i l i ano , y avn 
Luciano en v n D i a l o g o , Yeneftolos figue 
[is] el Careliano : porque en todaslas terçeras 
perfonas del verbo enel numero fingulac 
que el La t ino acaba en t , pronunçia el Ca. 
ñ e l l a n o d . C t ímo d i c i t j ama^cup i r . Hnel 
Callellano no hallo yo vocablo en que fe 
r̂ o] ofrezca poner vna letra deft-asporla otra, 
avnque enla verdad hallo que tienen am-
bas Ja mefma pronunçiaç ion y el mefmo 
pueflo dclos lab rios y boca. Y aníl he vi í lo 
muchas perfonas tartamudas quepor lad, 
[25] pronuncian t. 
L a F , cnel Caí lel lano el mefmo fonido 
y pronunciation tiene quela afpiraçion Ii, 
y aníí donde quiera que el Caftcllauo puede 
poner 
[72] 
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ponerla h,ponc Ia f . T a m b i é n fazer, como 
nazer. Pablar como hablar. Filo c o m o h y -
lo. Fijos como hijos. Fincarcomo hincar. 
Yanficomuiimeritcfi fcvfaffe fepodriapo CSJ 
ncrcn todo lugar la vna letra enlugardela 
otra.Pcroporqcn muchasprouiix^ias y tie 
rras de Cañilla no lo vtan en muchos voca-
blos parcçenalounos feos que en otros fue 
ná bié:Comoeftos vocablos q emos dicho. noj 
Y no fuena también dezir, hortuna, como 
fortuna:nihatiga, como fatiga. Yen vnas 
partes dizen, ahorro : y alo mcfmo di:cn 
en otras aforro , yen vnas dizen hormas 
«í tçapatos:y en otras, formas. Yanficon- nsi 
duymos enefte propofito:que pues el foni i 
doy pronunciaron eslamefniacn ambas 
letras cualquiera manera fe futrirá que que* 
ramos dezir.Pero dcueffe mirar congran 
auifo que (¡gamos tiemple el mejor fonidp rzoi 
que hizierealas orejas con la coílumbre de 
los más cuerdos y mas auifadosenel hablar 
en aquellaprouin^ia: porque entonces pare 
çera mejor. T a m b i é n me parece q de cener 
tanta hermandad eftos dos letras f,y ,h , vi- [25] 
nieron los Latinos a admitir lo que acol tú-
b ran los G r i egos :quc l âh , cõ lap. valga por 
f.Comocncftos nombres philofopho, phy 
E 4 lidesj 
[73] 
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Hdes,Pliylon y Phalaris. 
La G,enel Careliano no es letra:porque 
fe encuentra enel fonido y p r o n u n ç i a ç i o n 
[5] con otras muchas letras: porque al p r inç i -
pio dala parte fuena lo mermo q u e l a h . Y 
atvftay mucha coflumbreen Caltellanosq 
d i zégua r t ey huaite:guebosy.huebos,huer 
ta^ guerra, fuente y guente : yotrosdcl tc 
[io] jaet. Por dondele muefira fer el mefmo I b -
nido y p roóunç iaç io i r . aunqueyo no aprue 
bo efta manera de hablar. T a m b i é n pareçs 
que en medio de laparte rale y fuena canco 
como la J.larga. Y anfi he y oleydo muchos 
US] moldes antiguos Caftellanosque efcriuen 
aníi j inují tes y mujerilmentciy en otros IV» 
mejantes vocablos. Y muchos Caftcllanos 
handicho con los Latinos que afirman lo 
niefmo:quc lag^io es letra:porqueno esfi* 
i m no,cu juntas. Anfi d i ré ios vnos y los otros: 
que ninguna differentia ay entre d e : i r , v u 
gefs(mo,y vicefsimo: trigefsimo ytriceisi» 
mo. 
L a H , ) í a e m o s d i c h o q u e n o e 8 letrafino 
[25] afpiraçiõ,que da alma y efpintu,y fuerça ala 
palabradonde fe pone, quefedeueprorun 
çiar con vehemencia V ç m o s d i c h o como fe 
poneen Jugar dela f,y c o m o f í h e depronú» 
çiar 
[74] 
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<;Iar echando cl huelgo con fusrça y fonido 
deUboca. 
LaKjUmbiencmosdichoqi ic noes lc -
trafínoch^iuinasiyanfil i iue cnel Cafbella- rsi 
noapocAS palabtas:y cafi nunca el Caflclla 
nolaefct ' iue,f)noesl)ombrocuí iofoqueef-
criucanfi.Kâtalina^atciina-
L a L,encl Careliano ticnc cl mefmo l"b 
nido qnela R.Ylapronunçiaqioiu-s lã mcf- rio] 
ma'.fino que Ia r. fe pronuncia cón vn poco 
de mas afpcre^.u Eíie pai entefeo y femejait 
^afe p a r e ç é c b i o p o r efperiençia : poique 
todos los cartamudos que no pueden p r o -
nunciar la r ,vfjn en fu lugar delal,y porra- tis] 
zon delle parentefeo vemos que én muchas 
parces de ¿afhlladize el vulgo cablito^gluc 
tOjglitador, prata, branca^Haç.ijFlan^ifco:' 
aincndo de d e z ú cabrito, giuefo , gritador, 
phtajplaçajblancajFrançifcoiy otrosfeme IMI 
jantes. Y también vemos ,que los mcfmos 
vulgares ñ han de pronunciar despartes q 
la vna acaba en r, y la quefe íígue comíen 
enl.conuierten la r , vhimaeu 1, y pronun-
cian la toda vna parte con 1, doblada como t2^ 
dezimoSjinirarlos.co merlos.bcberlos.di^j 
el vulgOjmiralloSjComelloSjbebcllos. 
LaL,doblada vfamucho el Callellano: 
E s y I» 
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ylâ pronuncia con mucha neçefídad; por-
quetiene vocablosequiuocosqueíinifican 
diuerfas cofas protnmçiando ia l i m p i e o 
[si doblada.Como polla: que pronunçiandola 
con fonido de 1, fimple íínificala mugerde 
Lucano: y pronunciándola con!, doblada 
con aquellaafpereça que elCaflellano las 
pronun^iafinihcavnagailina nueua . Ylo 
[io] meftno fe ofreçe eneítos vocablos, llana y 
Ian33mallay maíajOllay íila^Seuillay feui-
Ja.meteHoy. mételo . Por tanto el cuerdo 
eferiptor tenga auifo que en la eferiptura 
nopcYXjiertade tal manera la Ortographia 
as] queconfundalafiniftca^ion: porque el La-
tino a?nqtiecfcríüe muchos vocablos coa 
doblada 1, pronuncia cada vna por fi: y no 
con Muel i a afpere^a que lo pronuncia el 
Caftdlano. Como en MetíllOjpollaj filia, 
[20] nuda,y otros muchos defta manera, piíii-
çipalmente nombres propriosde varones 
y çiudades los cuales «1 cuerdo Cafteilano 
filos hallar6en fuleiiuralos deu@ pronun-
çijr conel fonido del Latino : porque no 
CMJ peruierta fu fittiíica<f ion. Y d«üe las pronun* 
çiar no juntas ambas como el Callellano, 
fino cada vna por fi: la vna con la primera 
filaba: y la otra con lâ fegundâ diuidien -
do 
[76] 
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do en dos meyrades el vocablo, tres letras 
3 U primera meybd;y otras tres ala fegúda. 
Acerca de la M , fe pone eíte regla p ai^ ef 
criuirbien en Caftellano.Q,ueen ningú vo rsi 
cabio Câítellano puede y ̂ m , antes de d, f, 
q / j t . C o m q eneílos vocablos.condenado, 
confian^conquift^fantaino padría y r, m, 
donde va^a,!!, y antetodas las otrasconfo 
names podría yr efcriuiendo bien. tioj 
LaN ,enel Caftellaro es letra muyne<;e 
f a r i á y d e q u e v famuchovna ívezes fifnpte, 
y otras dobladá.y hazegran differentia erit 
]afini(icasion,pfonuhsiandola doblada , o 
fimple.ComoannOjannadirjinnagazâján- tisi 
nal,3ranna.Los cuales vocabloi files quitai* 
fen la vna n, no finificar rian cofa álgutia en 
Caftellano.Tambienefcriucel Latino mu« 
chosvocablos conn , doblada pero n o U 
pronuncia con tanta fuerza como el Ca- vm 
ítellanoifino con mas blandura-.como ,&n -
nofus3annotus,aniuiinio)annuo.Perocuait 
do el La t i no poneg , antes dela n , pro -
nunçia con aquella fuerçay Keruorqueel 
Caí le l lahopronuncia lan .doblada . Como [25] 
gna tus ,gna rüs ,gno íco .Pue íparaefe reu i r 
b iévlkndo dela n, enel Caftellanofegwrde 
eftaregla.Que en ning« vocablo caftellano 
ante 
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antebjpjnjnopucdcyrjnjf inOjm .Comoeí 
ncltos vocablos, Cambio, campo, tampo* 
cOjtammal, quammal: no puedeyr,11, cu 
is] n i n g ú n vocablo deftos donde lieua m. 
U e l a P , noay masque no ta r , f inoq l o s 
Latinos vfan mucho delia junta con,h,atpi 
raçion, en lugar de f5y cíbolo tomaron del 
Griego que lesdiovn Cara thcrquet ieneH» 
uoj gura de vna letra que vale tanto como ph. 
t í t c l c s f i r u e principalmente para nombres 
proj3riosde varones y ç iudadescomo A r i -
ftopliancSjPhalaris.PhaetonjPhedrOjPhi-
lo:y Philorophia;Ortographia:y en l eme» 
asj^ jantes lugares como ya diximos cuando tía 
blamos dcla u.Enla cual manera de efercuir 
nofera cola muy tuera de razón que los Ca* 
ftellaíios imicemos a los Latinos pues d e -
llos tomamos lo principal deíla do t r ína : 
f20] principalmente eferiuiendo en la lengua Ca 
ilellana cofas graues y de efpeculaçiõ. Ei to 
digo porque vn notario que tiene p o r o f i i -
çio hazer contratos reales no ferá obligado 
a vfar enellos Jeíla cordura y agudeça,» vn j 
[25] que fe les ofrézcala oportunidad. 
Dela Q^ya emos dicho lo que pedimos 
n o t a r q u a i í u o h a b l j m o s d e l a C . Q i i e f e g u n 
parece no vale mas que cu}y muchos vuo q 
dixe-
[78] 
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dixeromquepara dcrtuir alguna cofa con 
ia q̂ no era mcnefter poner u, porque anej» 
la tiene en fu pronunçiaçion. Y anli acof tú-
br^ronekreu i re í los vocablos,<jcrcr, q ien, csj 
qintal , qiniemos: y anfi todos los de mas q 
conlaq lele» ofreçiádizienclo .̂ ue no fede 
uia poner u Junto ala q. Qeuelieguardar ef« 
criuiendo cnck'aftelUnp aquella regla que 
pufimos quando hablamos de !a C , por ia im 
qual enfeñamos quando le deuiik fardeítas 
dos letras haziendo ditíerençia fin errar. 
Donde d ix imos . Queen todo vocablo fe 
h a d e p o n e r c . d o n d e l a c . h i z i ü n : vna filaba 
con la piimera vocal. Y que la q / e p o n í a do usj 
de no fe pueda Hazer filaba fm dos'vocales 
enla mefma di^ion y vocablo.tfta es, porq 
la qjen n ingún vocablo puedeha:er lilaba 
fino junta con dos vocales;) l aC ,dõdequ ie 
ra que fe ponga haze filaba con vna ( ola vo< tfoi 
cal. Y anfi efcriuTffimos^uarto.cuando cuá* 
tOjCuarefma .vdiremos^uinzejquiniétoí , 
quintal y los femejantes a eílos. 
Dela R,ya diximos quando dela 1 . Pero 
agora es de notar.que el C altellano algunas c"! 
vezes la pronuncia (imple : como eneldos 
vocablos,carga,tarde,mar.y dtras vezes la 
prónuba doblada; como cneftos vocablos: 
A m a r » 
[79] 
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A marrâjparrajbarta . Y para efcreuir la bien 
conuienc quefeguarde eltaregla.Que vna 
r^ íoia por p e q u e ñ a que fea puerta en p r i n -
[5] çipio de paite vale por dos . Como eneflos 
vocablos.Taronjreñori jrumorjreuma.^ylos 
feme;.mtcs,Pero en medio del vocablo dós 
dees m e n e í t e r r , doblada parala p ronun-
çUçionde lvocak lOjComúencquefe ponga 
tío] dos juntas p e q u e ñ a s . C omo enei íos veca-
bl&s pana jOarra jamarra: les quales ano 11« 
uar mas de vna r,fola mudan íafinificaçion: 
porgue aydi f fe renç iac l i raen t re xaray j a -
rra,vara y b a n â : y los de mas. 
us] L a S, t a m b i é n vía ei Carel iano en fu 
pronunçiaç ió fimplí y dobladaavnque-poa 
cas vezçs muda la íinificaçion cl vocablo 
pory r f imple , odoblada. Pero porque es 
mucha razon^ue el cuerdo eteriptor eferi-
[20] uacomo deuapronúç ia r feponccltaregla. 
Q u é quando la f, elta entre dos vocales d i -
ucrías fe puede doblar fin viç io .Como ene-
flos vccabloSjCauira.camuefia^amifia-.grue 
fia . Pero quandola í", cita entre dos vocales 
[25] femejames:de manera q la vocal q fe figue 
es la melVnà que preçedeen tõçes es ncçefa« 
rio q doble la f.Como eucRos vocablos fuef 
fe,dixciíe pufieffe: y aníi en los femejantes. 
[80] 
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D e l a T j y a d i x i m o s lo q a lcançamosquá 
do hablaraosdela c,y dela d.alli loyraa leer 
cl que jucrra por efcufarpefadumbre. 
La X}enel Caftellano tiene la mefma pro CSJ 
nunçiaç ioncnel vocablo quetiehe Ia;',lar« 
ga}quc el Lat ino l lamaconfonáte : porque 
poca dilTerençia haze dezirjarro, o xarro, 
jornada,o xornada: porque todofe halla c f 
cripto enel Caftellano, Verdad es que algo uoj 
mas afpera fe pronuncia la x,que la j . con íb 
nante. Y por eíta caufa d igo , que fe deue 
aconfejar cl cuerdo eferiptorcon fus orejas 
para bien efereuir: porq el fonido de la p r o -
nunçiaçion le enfeñaracon que letra deua 
efereuir. Dirajarroy n o x á r r o . D i r a x a r a y 
i io j a ra .Dí raxabony rio íabon.Yanfienlos 
de mas que fe le ofrecieren. 
LaZjCnel Caftellano tiene la mefma pro 
nunçiaçion que lac, con çedilla dos vezes [201 
pronunçiada.Porque como diximos quádo 
tratamos deia c, que vfaua della de dos maa 
«eras el Caftellano íimple: y entonces vale 
tanto como q,y diximos q vfa della el Caite 
llano cõçedi l la .y que entonces vale tato co [251 
mo mcdiaz.Por tato agora dezimos, q la z, 
vale tato cnlapronúçiaçiõ Caftellana como 
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con ellacftos vocablos.Zangano.zaque.ze 
bra zorzaljZebratanajZorrâjZUmbido-.y los 
íemejanteí. 
[5] Pues auíendo hablado del íonicío y pro-
nunciation delas letras en particular queha 
ten en la lengua Caftellana: pongoagoraal 
gunas reglas y do£trinas,y documétos para 
toda la Ortographia en general: de que de-
ao] ueeftarauifado elcuerdo Ortographo. 
Quanto alo primero digo que qeuetnos 
ene! cfcreuir en la lengua CafteiUna confort 
marnos conlapronunçia^iõqu«haze«lco 
mumítnitando el fonído de la lengua pura. 
Vulgar no corrompida. Efta regla es gene-
rilen tcdaá cfjiantas lenguas ay enel m^n-
do. Por loqual el cuerdo efcriptor deuc a la 
con tina tener cuenta y auifo del valor y fuer 
con que feprcnuhçiael vocablo Cabella 
no: y apnapriarlela» letiôs parale efcreuir 
que le hagan próprio a la lengua CafteiUna 
en que elcriue para darfe a entender al le-
¿tor.Porquedeofcra manerahana en fuef-
criptura barbaridad. Yanfi porefta regla de 
uede mirar,quefiefcriuíendo enefta ligua 
fe le ofieçiere vn vocablo de eflraña lengua 
le efcriua con aquel las letras con que la len-
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lâsmefmas letras que le efcriuc fu nâçíon, 
fijpor ellas no le han mejor de en ceder. P r in 
çtpalmcine fe deue guardar efto en voca-
Dlos,qüeli fe efcriuieíleiuó las letras con q lSi 
feercriuen en fu natura! lengua, mudarian 
enel Caltcllano lafinilica^ion, Como fi ef-
criuiendoen Caílcllano fe ofre^icíleHablar 
dcMetello.o de Syllaprincipes Romanos, 
o de Polla muger de Lucano: ios qualcs vo uoj 
cabios elcriuc el Latino con doblada 1. D i -
go que conuicneque el C a í h l l a n o , o lose f 
criuacó vnalolal jGfiloscícriuierccó dos, 
ñolas pronuncie júras como elCaftellano, 
find cada vna por fi.la vna con la primera íi« [15] 
Jaba y la otra con lafegund33diuidieiido en 
dos meyudes el vocablo3ti es letras a la prt 
mera mey tad,y otras tres a la otra. Porque 
fi fe pronuncia la 1 doblada como lafpro-
nunçia cl CaítellanOjSyila finifica vn alsien [20] 
to en que nos fentamos: y polla fini lica vna 
gal l inanueua .Anü que por eíle inconuenié 
te que en muchos otros vocablospuede 
conteçer , le deue mucho mirar para bien el 
creuira laprommçiaçion porno herrar. [25] 
Deue tanibien el buen Ortographo pa-
ra bien efereuir en la lengua Callcllana t e -
nerauifa; (jue nuncaponga en medio dela 
F paite 
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parte letra G ó t ica , n i mayufcula, n i verfal. 
Porque es gran inconuemente y incongrui 
da<J:y arguye poca cordura.Pero deue la po 
es] nerfiempre al principio dclaclaufula : y no 
en otro lugar,fino fuerenombreproprio de 
v a r o n , o ç i u d a d : p o r q u e c õ u i e n e que todos 
Jos nombres próprios de varones y ç iuda-
desfeefcriuancõletra G ó t i c a , mayufcula, 
tioj o verfal. 
T a m b i é n conuiene que el buen Ortogra 
gho tenga cuenta con la bondad dela letra. 
Digo qué fe preçiede hazer buenos Cara-
theres jlimpioSjigualcs, y fegun común for 
tis] ma d e e f c r e u i r . P o r o u e ç i e r t o e s ç r a n c o r d u 
ra y mueftra dehabilicjad y ihjenio el «fcre-
uír bien. Yo nofe en qoefe han fundado los 
principas y los Seffore»: preciar fea la con-
tina deefcreuir mal. Y creo «jüe es p o r m o -
[20] ítrarnos, c ]ue fe fub je t a rõpoco t i empoa la 
doí t r ina y difciplina del maeí l ro . 
Deuen p o r e l f e m e j a n t e m i r a r q u e l o s r é i 
glones vayan derechos,q las partes vaya ca 
davna por(t:nottiat3ñadas,nirebueltasque 
[25] fea todo cófufion. A partadas las claufulas y 
oraçiones cófusfeñales cõ q las ufa el mol* 
de japar ta ryfeña la r .Para loqua l fepay téga 
noticia deparrapho, punto , coma, co lum, 
v i r -
[84] 
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virgula.parendieíis , ccfliira, in te r rogân te . 
Porque también conuienc tenga anilo dc 
eodaseftas fcnaiesenljercriptura dóde las 
ha deponer.Y tibien cõu icnecn tcnde r l a s , ts-¡ 
para fabcr bien lcer:porc]uc los que le oyen 
leerle entiendan, y no le tengan por n e ç i o . 
Paraloqualdeucnotar, queayd i t í c ren -
çia entre claufula y orat ion. Qjiic ora t ion, 
a lómenos perfefla, fe compone por la ma- ao] 
yorpartc dcpcrlona que hize alguna obra*, 
y de verbo:y de perlón a en q uien fe denota 
palladohazcraqucllaobradcl verbo. C o -
mo cita oration: Yo amo adios.csperfeí ta; 
porque yo l'oy la perfona q haze e íh obra tisj 
deamar j queeslaobra del verbo, amo: y 
Dios es la perfona en qu i í fe denotapalfar 
eflaobra de amor: que dizen comunmente 
que es la perfona que padeçe. Y digo, que 
claufula es a las vezes vna oraçion tola: y t20] 
otrasvezes es vn ayuntamiento de muchas 
onç iones : lasqua les todasjuntas efprefan 
y mánifíeftan cumplidamente cl conçib i -
sniento del hombre enel propofito. que tie* 
ne tomado para hablar. tzsj 
Ello prelupueíto d igo , que el parrapho 
cscf te^clqualfe deueponeral principia 
de materia, o propofito,de que de nueuo fe 
F i quicic 
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quiere hablar y proponer. 
Punto es cite. el qual le pone al fin de c¿ 
dacláufula y fententia fi nal. 
rsi Coma es efla : laqual le pone en la claui 
fula entre vna oraçion y otra. 
Columeseíte, elqualíeponecnlaclau 
fula junto a cada verbo que acaba oration. 
Virgula es eite/y poneíe en lugar de con 
tio] junçíon quanoo íe acumulan muchas colas 
juntas.Como li dixeilemos: Yo quiero que 
tomeis todos mis libros, Augufi;inos>Hie-
ronymoSjCrii'oílomoSjTheophilatOjCy-
rilOjCypriano y Eulebio. Veis como fe po-
[is] ne entre cada parte delías en lugar de vn* 
conjun^iorijque auiamos de dezir, Augu-
ftinosy Hieronymosy Crifoftomos,&c. 
Parenthefisfedize vna interpofiçionde 
palabras que al hombre fe le ofrcçen habla* 
cao] do en algún propofito:los quales conuiene 
que íc pongan alli para me;or entendimié-
to de aquella materia. Yeftainterpofiçion, 
o parenthefis fe léñala con dos virgulas 
corúas deftamanera ()dentrodelasquales 
[25] fedeuemetery ençerraraquellatalintcrpo 
íçion depalabras. 
interrogante es cRa ? laqual fe pone al fia 
deia oration, o clauiuU en que algo fe pre-
gunta, 
[86] 
C A S T E L L A N A . 
gunU,porauifoqueel que lo lee feñolecó 
cl tono alii interrogation. 
Cei íura es efta. que fon dos virgulàs pe» 
quefias juntas. La qual fcñal le pone al ím tS] 
del renglón cada quando aconteije queno 
cupo alli l ad iç io iuoda .Yque le acabacnel 
renglón figuiente. 
CeíTuracs cftat quefondosvirgulaspe, 
quenas juntas.Lacualle ponealaconti iu ao] 
¡Ürin del renglón : y denota que no acabó 
all i la di^ion o palabra,pero que íc 
acabacnel renglón que 
íe í igue . 
F I N. tis] 
[87] 

A l Ledor. 
ES to e.(jLccíor biemiucnturádojo que de mi ledon> cíludioy trabaja 
be podtdo colegir, para el cjjeclo y fin 
deftá mi intuición. Yo conozco/erpoco 
(o que te doy /Pero harto bagoji te 
doy ocafion a que te dijpoiu 
Z'is tu aba yermas. 
Vale. 
[89] 
